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Р Е Ф Е Р А Т
Б а к а л а в р с к а я р а б о т а по теме: «Со в е р ш е н с т в о в а н и е с и с те м ы
у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn  Krasnoyarsk» сос т о и т 
из вв е де н и я, л и т е р а т у р н о г о об зо ра, х а р а к т е р и с т и к и д е я т е л ь н о с т и п р е д м е т а 
и с с л е д о в ан и я, м е т о д и ч е с к о й ч а с т и и а н а л и т и ч е с к о й ч а ст и , з а к л ю ч е н и я и 
вы в о д о в, с п и с к а и с п о л ь з о в а н н ы х и с т о ч н и к о в и пр и л о ж е н и й. Б а к а л а в р с к а я 
р а б о т а с о д е р ж и т 91 стр а н и ц у т е к с т о в о г о д о к у м е н т а, 9  та б л и ц, 3 ри с у н к а в 
ви д е д и а г р а м м и схем, 1 при л о ж е н и е, 30 ис п о л ь з о в а н н ы х л и т е р а т у р н ы х 
исто ч н ик ов.
У П Р А В Л Е Н И Е П Е Р С О Н А Л О М, П О И С К И О Т Б О Р П Е Р С О Н А Л А, 
Л О Я Л Ь Н О С Т Ь П Е Р С О Н А Л А, О Б У Ч Е Н И Е П Е Р С О Н А Л А, 
К О Р П О Р А Т И В Н А Я К У Л Ь Т У Р А, Т Е О Р И Я П О К О Л Е Н И Й, А Н А Л И З 
С И С Т Е М Ы У П Р А В Л Е Н И Я П Е Р С О Н А Л О М, HR-БРЕНД.
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я в ы с т у п а е т с и с т е м а у п р а в л е н и я пе р с о н а л о м в 
г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
Цел ь ю б а к а л а в р с к о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а м е р о п р и я т и й по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю с и ст е м ы у п р а в л е н и я пе р с о н а л о м г о с т и н и ц ы н а п р и м е р е 
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
Дл я д о с т и ж е н и я ук а з а н н о й ц е л и п о с т а в л е н ы с л ед у ю щ и е зад а чи :
1. да т ь общу ю х а р а к т е р и с т и к у г о с т и н и ц ы Hilton Garden Inn 
Krasnoyarsk;
2. пр о а н а л и з и р о в а т ь о р г а н и з а ц и о н н у ю с т р у к т у р у г о с т и н и ц ы Hilton 
Garden Inn Krasnoyarsk;
3. осу щ е с т в и т ь ана лиз с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в г о с т и н и ц е 
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk;
4. отр ази ть с у щ н о с т ь с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в 
о р г а ни за ц ии;
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5. оп р е д е л и т ь о с н о в н ы е э л е м е н т ы с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р со н а ло м;
6. ра з р а б о т а т ь м е р о п р и я т и я п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю с и ст е м ы 
у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn Kra snoyarsk.
Воп р о с ы, за т р а г и в а ю щ и е с и с т е м у у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м  в го с т и н и ц е, 
я в л я ю т с я о с т р о а к т у а л ь н ы м и, т а к к а к от э т о й с и с т е м ы у с п е х п р е д п р и я т и я 
з а в и с и т нап ря м ую.
В ре зу л ь т а т е в ы п о л н е н и я р а б о т ы бы л и и з у ч е н ы т е о р е т и ч е с к и е ос но в ы 
у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м, д а н а х а р а к т е р и с т и к а г о с т и н и ц ы Hilton Garden Inn 
Krasnoyarsk, про в е д е н ана л из с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м и 
де я т е л ь н о с т и Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
Вы я в л е н ы п р о б л е м ы в с и с т е м е у п р а в л е н и я пе р с о н а л о м, пр е д л о ж е н ы 
м е р о п р и я т и я по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в 
г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. Бы л о б о с н о в а н вы б о р д а н н ы х 
м е р о п р и я т и й и о ж и д а е м ы й э ф ф е к т от вн едр ен ия.
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В В Е Д Е Н И Е
Г о с т и н и ч н ы е п р е д п р и я т и я о т н о с я т с я к сф е р е п р е д о с т а в л е н и я ус л у г, а 
од н о й из х а р а к т е р н ы х о с о б е н н о с т е й п р е д о с т а в л е н и я у с л у г я в л я е т с я п р я м о е 
в з а и м о д е й с т в и е с о т р у д н и к о в п р е д п р и я т и я, пр е д о с т а в л я ю щ е г о ус л уг и, с 
кл и е н т а м и, по л у ч а ю щ и м и ус луги. Та ко е вз а и м о д е й с т в и е о б у с л а в л и в а е т 
п о в ы ш е н н у ю з н а ч и м о с т ь с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м  д л я э ф ф е к т и в н о г о 
у п р а в л е н и я д е я т е л ь н о с т ь ю г о с т и н и ч н о г о п р е д п р и я т и я в  ц е л о м, п р и эт о м 
г ла в но е п р е д н а з н а ч е н и е вс е й с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м -  со д е й ст в и е 
у с п е ш н о м у д о с т и ж е н и ю г л а в н ы х ц е л е й пр е д п р и я т и я. С п е ц и ф и к а с и с те м ы 
у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в г о с т и н и ц е о б у с л о в л е н а о б щ и м и за к о н о м е р н о с т я м и 
г о с т и н и ч н о г о б и з н е с а и и н д и в и д у а л ь н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и к о н к р е т н о г о 
п р е д п р и я т и я. Сх о ж и е д л я в с е х г о с т и н и ц о с о б е н н о с т и с и с т е м ы у п р а в л е н и я 
пер со н ало м: з н а ч и м о с т ь т а к и х э л е м е н т о в, ка к о т б о р и п о д б о р  п е р с о н а ла, 
м о т и в а ц и я и ст и м у л и р о в а н и е, об у ч е н и е и ра зв и т и е, а та к ж е п о с т р о е н и е 
с и л ьн о й к о р п о р а т и в н о й кул ьту ры.
П р о б л е м а и с с л е д о в а н и я со с т о и т в п р о т и в о р е ч и и м е ж д у в о з м о ж н о с т ь ю 
и с п о л ь з о в а н и я п е р с о н а л а к а к р е с у р с а, ра д и у в е л и ч е н и я к а ч е с т в а 
о б с л у ж и в а н и я в г о с т и н и ц е и д о с т и ж е н и я м а к с и м а л ь н ы х ф и н а н с о в ы х 
п о к а з а т е л е й х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и г о с т и н и ц ы, и на с т о я щ е й 
р е а л и з а ц и е й п о т е н ц и а л а со т р у д н и к о в р а д и д о с т и ж е н и я э ф ф е к т и в н о с т и 
д е я т е л ь н о с т и го с т ин иц ы.
В о п р о с ы, з а т р а г и в а ю щ и е с и с т е м у у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м  в го с т и н и ц е, 
я в л я ю т с я о с т р о а к т у а л ь н ы м и, от э т о й с и с т е м ы у с п е х п р е д п р и я т и я з а в и с и т 
н а п р ям ую, эт о и п о с л у ж и л о п р и ч и н о й в ы б о р а т е м ы н а с т о я щ е й работы.
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я в ы с т у п а е т с и с т е м а у п р а в л е н и я пе р с о н а л о м в 
г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
Пр е д м е т о м и с с л е д о в а н и я я в л я ю т с я н а п р а в л е н и я с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в г о с т и н и ц е Hilton Ga rden Inn Krasnoyarsk.
Цел ь д а н н о й р а б о т ы -  ра з р а б о т к а м е р о п р и я т и й п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю
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с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м г о с т и н и ц ы н а п р и м е р е Hilton Garden Inn 
Krasnoyarsk.
Дл я д о с т и ж е н и я ук а з а н н о й ц е л и п о с т а в л е н ы с л ед у ю щ и е зад а ч и:
1. да т ь общу ю х а р а к т е р и с т и к у г о с т и н и ц ы Hilton Garden Inn 
Krasnoyarsk;
2. пр о а н а л и з и р о в а т ь о р г а н и з а ц и о н н у ю с т р у к т у р у г о с т и н и ц ы Hilton 
Garden Inn Krasnoyarsk;
3. осу щ е с т в и т ь ана лиз с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в г о с т и н и ц е 
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk;
4. отр ази ть с у щ н о с т ь с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в
о р г а ни за ц ии;
5. опр е д е л и т ь о с н о в н ы е э л е м е н т ы с и с т е м ы у п р а в л е н и я пе рс о н а л о м;
6. ра з р а б о т а т ь м е р о п р и я т и я п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю с и с те м ы 
у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn  Krasnoyarsk.
Пр о в е д е н и е м е р о п р и я т и й п о у л у ч ш е н и ю с и с т е м ы у п р а в л е н и я
п е р с о н а л о м в го с т и н и ц е Hilton Garden Inn Krasnoyarsk  по з в о л и т у л у ч ш и т ь 
э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о т ы со т р у д н и к о в, с н и зи т ь т е к у ч е с т ь с от ру дн ик о в, 
ув е л и ч и т ь п р о ц е н т д о с т и ж е н и я о б щ и х ф и н а н с о в ы х це л е й г о с ти н и ц ы.
М е т о д ы ис с л е до в ан ия: ана лиз л и т е р а т у р ы, из у ч е н и е и об о б щ ен и е 
от е ч е с т в е н н о й и з а р у б е ж н о й п р а к т и к и, ср а в н и т е л ь н ы й анал из и
м о д е л ир о в а ни е.
Н о в и з н а и с с л е д о в а н и я з а к л ю ч а е т с я в в ы я в л е н и и о с о б е н н о с т е й в 
си с те м е у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в г о с т и н и ч н ы х пр е д пр и ят ия х.
П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь и с с л е д о в а н и я с о с т о и т в со з д а н и и к о м п л е к с а 
м е р о п р и я т и й п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю с и с т е м ы у п р а в л е н и я  п е р с о н а л о м в 
г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
Стр у к т у р а р а б о т ы о б у с л о в л е н а п р е д м е т о м, це л ь ю и з а д а ч а м и 
и с с л е д ов ан и я. Д и п л о м н а я р а б о т а с о с т о и т из в в е д е н и я, т р е х г л а в и 
за к лю ч е ни я.
В в е д е н и е р а с к р ы в а е т а к т у а л ь н о с т ь, об ъ ек т, п р е д м е т, це л ь, з а д а ч и и
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м е т о д ы и с с л е д о в а н и я, р а с к р ы в а е т н о в и з н у и п р а к т и ч е с к у ю з н а ч и м о с т ь 
работы.
В п е р в о й г ла в е р а с с м а т р и в а ю т с я т е о р е т и ч е с к и е о с н о в ы с и с т ем ы 
у п р а в л е н и я п ер с он а ло м. Во вт о р о й глав е о пи с а н а на л из д е я т е л ь н о с т и по 
у п р а в л е н и ю п е р с о н а л о м в г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn K rasnoyarsk. В тр е т ь е й 
глав е о п и с а н ы м е р о п р и я т и я по у л у ч ш е н и ю с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м 
в г о с т и н и ц е Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.
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1. Тео р е т и ч е с к и е осн ов ы с и с т е м н о г о п о д х о д а к у п р а в л е н и ю
п ер со н а л о м
1.1 П о н я т и е и су щ н о с т ь с и с т е м н о г о по д х о д а
И з у ч е н и е о б ъ е кт о в и яв л е н и й в ф орм ат е си с т е м в ы з в а л о со зд а ни е  
но в о й н а у ч н о й м е т о д о л о г и и - си с те м н о г о п о д х о д а, к о т о р ы й п р и м е н я е т с я в 
а б с о л ю т н о р а з н ы х сф е р ах на у к и и ч е л о в е ч е с к о й д е ят е л ьн ос т и.
О б щ а я т е о р и я си с те м, на ч а л к о т о р у ю а в с т р а л и й с к и й би о л о г Л. 
Б е р т а л а н ф и я в л я е т с я г н о с е о л о г и ч е с к о й ос н о в о й (гн о с е о л о г и я - ра з д е л 
ф и л ос о ф и и, из у ч а ю щ и й фор м ы и м е т о д ы н а у ч н о г о п о з н а н и я) с и с те м н о г о 
подхода. О с н о в н о е н а з н а ч е н и е э т о й н а у к и Л. Бе р т а л а н ф и в и д е л  в п о и с к е 
с тр у к т у р н о й с х о ж е с т и за к о н о в, у с т а н о в л е н н ы х в р а з л и ч н ы х д и с ц и п л и н а х, 
и с х о д я из к о т о р о й м о ж н о в ы я в и т ь о б щ е с и с т е м н ы е з а к о н о м е р н о с т и. [4]
Си с т е м н ы й п о д х о д о б л а д а е т х а р а к т е р н ы м и чер там и. П е р в а я из них: 
с и с т е м н ы й п о д х о д -  одн а и з фо рм м е т о д о л о г и ч е с к о г о з н а н и я, ко т о р а я 
с вя за н а с и с с л е д о в а н и е м, со зд а н и е м об ъ е к т о в к а к си с т е м, и от н о с и т с я то л ьк о 
к систем ам.
И е р а р х и ч н о с т ь п о з н а н и я -  вт о р а я ч е р т а с и с т е м н о г о п о д х о д а, она 
т р е б у е т и з у ч е н и я п р е д м е т а н а м н о г и х уров ня х: и з у ч е н и е са м о го п р е д м е т а - 
«соб с т в е н н ы й» ур о в е н ь; из уч е н и е т о г о ж е п р е д м е т а к а к э л е м е н т а более 
ш и р о к о й с и с т е м ы - «вы ш е ст о я щ и й» ур о в е н ь и, из у ч е н и е эт ог о п р е д м е т а в 
с о о т н о ш е н и и с со с т а в л я ю щ и м и п р е д м е т э л е м е н т а м и - «н иж е с т о я щ и й» 
уро вен ь.
И з у ч е н и е и н т е г р а т и в н ы х св о й с т в и з а к о н о м е р н о с т е й сис те м и 
к о м п л е к с о в си с т е м, ра ск р ы т и е б а з о в ы х м е х а н и з м о в и н т е г р а ц и и це л ог о -  
т р е т ь я ч е р т а с и с т е м н о г о по дх ода.
Ч е т в е р т о й ч е р т а с и с т е м н о г о п о д х о д а -  на п р а в л е н н о с т ь  н а по л у ч е н и е 
к о л и ч е с т в е н н ы х х а р а к т е р и с т и к, со зд а н и е м е то д о в, су ж а ю щ и х
н е о д н о з н а ч н о с т ь п о н я т и й, оп р е д е л е н и й и оценок.
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И н а ч е го в о р я, си с т е м н ы й п о д х о д п о д р а з у м е в а е т и з у ч е н и е п р о б л ем ы в 
е д и н с тв е св я зе й с о к р у ж а ю щ е й с ре до й, п о с т и г а я су щ н о с т ь к а ж д о й свя зи и 
э л е м е н т а, пр о в о д я а с с о ц и а ц и и м е ж д у о б щ и м и и ч а с т н ы м и  целя ми. Это все 
ф о р м и р у е т о с о б е н н ы й м е т о д м ы ш л е н и я, ко т о р ы й п о з в о л я е т ги б к о 
р е а г и р о в а т ь н а и з м е н е н и я о б с т а н о в к и и п р и н и м а т ь о б о с н о в а н н ы е ре шения.
О б о б щ а я вы ш е с к а з а н н о е, м о ж н о сф о р м у л и р о в а т ь п о н я т и е  сис т е м но г о 
под ход а. С и с т е м н ы й п о д х о д -  эт о и з у ч е н и е о б ъ е к т а (пр о б л ем ы, яв л е н и я, 
пр о ц е с с а) к а к с и с т е м ы, с в ы д е л е н н ы м и э л е м е н т а м и, вн у т р е н н и м и и 
в н е ш н и м и свя зя м и, на и бо л е е с у щ е с т в е н н ы м о б р а з о м в л и я ю щ и м и на 
и с с л е д у е м ы е р е з у л ь т а т ы ее ф у н к ц и о н и р о в а н и я, а це л и к а ж д о г о из э л е м е н т о в 
о п р е д е л е н ы б а з и р у я с ь на п р е д н а з н а ч е н и и объекта.
С и с т е м н ы й п о д х о д н а п р а в л я е т н а р а с к р ы т и е с и с т е м ы у п р а в л е н и я 
п е р с о н а л о м в це л о м и ее ча стей: це ле й, фу н к ц и й, ка др о в, т е х н о л о г и и  
у п р а в л е н и я, у п р а в л е н ч е с к и х р е ш е н и й, о р г а н и з а ц и о н н о й  ст р у к т у р ы, м е т о д о в 
у п р а в л е н и я л ю д ь м и, т е х н и ч е с к и х ср ед с тв у п р а в л е н и я, ин ф о р м а ц и и; на 
в ы я в л е н и е р а з н о о б р а з н ы х т и п о в св я зе й э т и х к о м п о н е н т о в м е ж д у с об о й и 
в н е ш н е й ср е до й и све д ен и е и х в ед и н у ю ка рт ин у. [5]
В п о н я т и и «сист ем а» пр е д п о л а г а е т с я, ч т о п о д с и с т е м ы, ко т о р ы е 
с о с т а в л я ю т ее, и м е ю т т е с н ы е свя зи и об л а д а ю т р а з н о о б р а з н ы м и с в я з я м и с 
в н е ш н ей средой. К о м п а н и я р а с с м а т р и в а е т с я к а к о р г а н и з а ц и я, ка к к о м п л е к с 
э л е м е н т о в и м е ю щ и х связи. П р и эт о м в н у т р е н н я я с т р у к т у р а о р г а н и за ц и о н н о й 
с и с т е м ы д о п у с к а е т о т н о с и т е л ь н у ю с а м о с т о я т е л ь н о с т ь п о д с и с т е м,
о б р а з у ю щ и х и е р а р х и ю по д си с те м.
Д л я о с у щ е с т в л е н и я с и с т е м н о г о п о д х о д а н у ж н о п р е д у с м о т р е т ь
в ы п о л н е н и е н и ж е п р и в е д е н н ы х п о с л е д о в а т е л ь н ы х дейс тви й:
• фо р м у л и р о в а н и е з а д а ч и ис с л е д о в ан и я;
• оп р е д е л е н и е о б ъ е к т а и с с л е д о в а н и я к а к си ст ем ы;
• вы я в л е н и е вн у т р е н н е й с т р у к т у р ы с и с т е м ы и оп р е д е л е н и е 
в н е ш н и х связей;
• фо р м у л и р о в а н и е к о н к р е т н ы х ц е л е й дл я э л е м е н т о в, и с х о д я из
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п р о я в л я ю щ е г о с я (или о ж и д а е м о г о) р е з у л ь т а т а в с е й си ст ем ы;
• ра з р а б о т к а м о д е л и с и с т е м ы и п р о в е д е н и е н а не й ис с л е до в ан ий.
1.2 Си с т е м а у п р а в л е н и я п ер со н а л о м. Ц е л и и за д а ч и у п р а в л е н и я  
пе р со н а л о м
С и с т е м а у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м э т о с о в о к у п н о с т ь п р и е м о в, ме то до в, 
т е х н о л о г и й о р г а н и з а ц и и р а б о т ы с пер со н а ло м.
Ф о р м и р о в а н и е с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м н а ч и н а е т с я с 
п о с т р о е н и я «де р е в а ц е л е й», це л е й с о т р у д н и к о в и у п р а в л е н ч е с к о г о апп ара та, 
до с т и ж е н и е н а и м е н ь ш и х п р о т и в о р е ч и й, оп р е д е л е н и е м е с т а и рол и 
у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в д о с т и ж е н и и г л а в н ы х ц е л е й г о с т и н и ц ы.[6] 
Це л и у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м н а пр е д пр и ят ии:
• ув е л и ч е н и е к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и п р е д п р и я т и я;
• ув е л и ч е н и е э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а и п р о и з в о д с т в а, п о л у ч е н и е 
м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н о г о ч и с т о г о д о х о д а;
• об е с п е ч е н и е со ц и а л ь н о й э ф ф е к т и в н о с т и ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
к о л л е к т и в а н а вы с о к о м уровне.
В ы п о л н е н и е п о с т а в л е н н ы х ц е л е й с ус п е х о м т р е б у е т р а з р е ш е н и я 
н и ж е п р и в е д е н н ы х зада ч:
• об е с п е ч е н и е п о т р е б н о с т и г о с т и н и ц ы в с о т р у д н и к а х в  
не о б х о д и м о м к о л и ч е с т в е и п о д х о д я щ е й к в а л и ф и к а ц и и;
• до с т и ж е н и е о б о с н о в а н н о г о с о о т н о ш е н и я м е ж д у с т р у к т у р о й оте ля 
и ст р у к т у р о й т р у д о в о г о по т е н ц и ал а;
• по л н о ц е н н о е, э ф ф е к т и в н о е и с п о л ь з о в а н и е п о т е н ц и а л а  
с о т р у д н и к а и в це ло м к о л л е к т и в а г о с т и н и ц ы;
• соз д а н и е у с л о в и й д л я т р у д а с в ы с о к о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю, 
до л ж н о г о у р о в н я его ор г а н и з а ц и и, с а м о д и с ц и п л и н ы, м о т и в а ц и и, вы р а б о т к а у 
с о т р у д н и к а п р и в ы ч к и к в з а и м о д е й с т в и ю в к о л л е к т и в е;
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• з а к р е п л е н и е с о т р у д н и к а в г о с т и н и ц е, со зд а ни е ст а б и л ь н о г о 
к о л л е к т и в а к а к у с л о в и е о к у п а е м о с т и сре дс тв, з а т р а ч е н н ы х  н а р а б о т н и к о в 
(пр и в л е ч е н и е, от бо р и ра зв ит и е);
• об е с п е ч е н и е р е а л и з а ц и и п о т р е б н о с т е й, ж е л а н и й, и н т е р е с о в 
с о т р у д н и к о в в от н о ш е н и и х а р а к т е р а т р у д а, п р о д в и ж е н и я по к а р ь е р н о й 
л е с т н и ц е и т.п.;
• ба л а н с и р о в а н и е и н т е р е с о в г о с т и н и ц ы и и н т е р е с о в р а б о т н и к о в, 
э к о н о м и ч е с к о й и со ц и а л ь н о й эф ф е к т и в н о с т и;
• ув е л и ч е н и е э ф ф е к т и в н о с т и у п р а в л е н и я пе р с о н а л о м, д о с т и ж е н и е 
це л е й у п р а в л е н и я, со к р а щ а я и з д е р ж к и на перс он ал.
У р о в е н ь э ф ф е к т и в н о с т и у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м и на и б о л е е п о л н о е 
д о с т и ж е н и е це л е й н а х о д я т с я в з а в и с и м о с т и от вы б о р а в а р и а н т о в с о з д а н и я 
с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м г о с т и н и ц ы, п о з н а н и я м е х а н и з м а его 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я, вы б о р а н а и б о л е е п о д х о д я щ и х т е х н о л о г и й и м е т о д о в 
р а б о т ы с со т р у д н и к а м и. [2]
Не о б х о д и м о с о г л а с о в ы в а т ь ст ра те ги ю у п р а в л е н и я пе р с о н а л о м и 
с т р а т е ги ю п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а, э т а н е о б х о д и м о с т ь з а т р а г и в а е т о с н о в н ы е 
ф у н к ц и и у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м и в к л ю ч а е т в себя:
• отбор, нае м и ф о р м и р о в а н и е п е р с о н а л а п р е д п р и я т и я д л я 
на и л у ч ш е г о о к а з а н и я ус л уг;
• оц е н к у пе р с о н а л а;
• на и б о л е е э ф ф е к т и в н о е и с п о л ь з о в а н и е п о т е н ц и а л а р а б о т н и к о в и 
его во з н а г р а ж д е н и е;
• га р а н т и и с о ц и а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и п р е д п р и я т и я п е р е д 
к а ж д ы м сот р уд н ик ом.
В п р а к т и ч е с к о м п л а н е м о ж н о в ы д е л и т ь сл е д у ю щ и е о с н о в н ы е фу н к ц и и 
у п р а в л е н и я п ерс он ало м:
• созд а н и е п р о г н о з а с и т у а ц и и на р ы н к е т р у д а и в со б с т в е н н о м 
к о л л е к т и в е д л я п р и н я т и я п р е д у п р е ж д а ю щ и х мер;
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• п р о в е д е н и е ан а л и з а т е к у щ е г о к а д р о в о г о п о т е н ц и а л а и 
п л а н и р о в а н и е его р а з в и т и я н а пе р с п е к ти в у;
• м о т и в а ц и я пе р с о н а л а, со д е й с т в и е а д а п т а ц и и р а б о т н и к о в к 
но в о в в е д е н и я м, со зд а н и е со ц и а л ь н о к о м ф о р т н ы х у с л о в и й в  ко л л ек ти в е, 
оц е н к а и об у ч е н и е к а др о в, р е ш е н и я ч а с т н ы х в о п р о с о в п с и х о л о г и ч е с к о й 
с о в м е с т и м о с т и р а б о т н и к о в и т.д.
П р и э т и х ф у н к ц и я х п о-п р е ж н е м у с о х р а н я ю т с я т р а д и ц и о н н ы е з а д а ч и по 
а д м и н и с т р а т и в н о й р а б о т е с кадра ми.
В с е ф у н к ц и и у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м н а х о д я т с я в т е с н ы х  с в я зя х и в 
со в о к у п н о с т и о б р а з у ю т с и с т е м у р а б о т ы с пе р с о н а л о м, где из м е н е н и я, 
п р о и з о ш е д ш и е в со с т ав е к а ж д о й из ф ун к ци й, в ы з ы в а ю т н е о б х о д и м о с т ь 
к о р р е к т и р о в к и в с е х д р у г и х с в я з я н н ы х ф у н к ц и о н а л ь н ы х о б я за н н о с т е й и 
задач.
Т е о р е т и ч е с к и в у п р а в л е н и и п е р с о н а л о м в ы д е л я ю т в о с е м ь  б а з о в ы х 
функций: пл а н и р о в а н и е п о т р е б н о с т е й в к а д р а х, от бо р, на е м, ра зв ит и е  
п е р с о н а л а, о р и е н т а ц и я, п р о д в и ж е н и е по с л уж бе, оц е н к а и во з н аг р а ж де н и е.
С и с т е м а у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м с о с т о и т из н е с к о л ь к и х стадий:
1. фо р м и р о в а н и е п е р с о н а л а о р г а н и за ц и и;
2. ис п о л ь зо в а н и е;
3. ст а би ли за ц ия;
4. упр а в л ен ие.
Ф о р м и р о в а н и е п е р с о н а л а о р г а н и з а ц и и э т о ос о б е н н а я с т а д и я, н а не й
з а к л а д ы в а е т с я о с н о в а его и н н о в а ц и о н н о г о п о т е н ц и а л а и п е р с п е к т и в ы
д а л ь н ей ш е г о н а р а щ и ва ни я. О т к л о н е н и е ч и с л е н н о с т и п е р с о н а л а от
п о т р е б н о с т и в п е р с о н а л е, ок а з ы в а е т в л и я н и е н а у р о в е н ь т р у д о в о г о
по те н ци а ла. И де ф и ц и т, и и з л и ш е к со т р у д н и к о в о т р и ц а т е л ь н о  в л и я ю т на
т р у д о в о й по те н ци а л. Н е х в а т к а п е р с о н а л а п р и в о д и т к н е д о и с п о л ь з о в а н и ю
п р о и з в о д с т в е н н о г о п о т е н ц и а л а и ч р е з м е р н о й на г р у з к е н а ра бот ник ов.
И з л и ш е к с о т р у д н и к о в в е д е т к сл о ж н о й у п р а в л я е м о с т и, п о в т о р е н и ю фу н к ц и й
и т.д. М о ж н о сде л ат ь вы во д, ч т о це л ь ф о р м и р о в а н и я п е р с о н а л а г о с т и н и ц ы -
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п р и в е с т и к м и н и м а л ь н о м у з н а ч е н и ю р е зе р в н е р е а л и з о в а н н ы х во з м о ж н о с т е й, 
ко т о р ы й о б у с л о в л е н не с о в п а д е н и е м п о т е н ц и а л ь н о ф о р м и р у е м ы х в пр о ц е с с е 
об у ч е н и я сп о с о б н о с т е й к т р у д у и л и ч н ы х к а ч е с т в с во з м о ж н о с т я м и их 
и с п о л ь з о в а н и я п р и в ы п о л н е н и и к о н к р е т н ы х в и д о в р а бо т, п о т е н ц и а л ь н о й и 
ф а к т и ч е с к о й за н я т о с т и в к о л и ч е с т в е н н о м и к а ч е с т в е н н о м отн ош ен ии. [3]
Ст а д и я ф о р м и р о в а н и я п е р с о н а л а п р и з в а н а р е ш а ть с л е д у ю щ и е зад ачи:
• об е с п е ч и т ь о п т и м а л ь н у ю с т е п е н ь з а г р у з к и с о тр у дн ик о в, 
по л н о с т ь ю и с п о л ь з у я и х п о т е н ц и а л и п о в ы ш а я э ф ф е к т и в н о с т ь труд а;
• оп т и м и з и р о в а т ь с т р у к т у р у п е р с о н а л а с р а зн ы м ф у н к ц и о н а л ь н ы м 
с од е р ж ан и е м труда.
Р е ш е н и я д а н н ы х з а д а ч м о г у т б ы ть о с н о в а н ы н а о с н о в н ы х  п р и н ц и пах 
и с п о л ь з о в а н и я п е р с о н а л а в орг ан и зац ии:
• соот в е т с т в и е к о л и ч е с т в а с о т р у д н и к о в о б ъ е м у ра бо т;
• соо т в е т с т в и е с о т р у д н и к а с т е п е н и с л о ж н о с т и его т р у д о в ы х 
ф унк ций;
• по д к р е п л е н н о с т ь с т р у к т у р ы п е р с о н а л а г о с т и н и ц ы о б ъ е к т и в н ы м и 
ф а кт ор а м и р е а л и з а ц и и услуг;
• ма к с и м а л ь н о э ф ф е к т и в н о е и с п о л ь з о в а н и е р а б о ч е г о вр ем е н и;
• об е с п е ч е н и е ус л о в и й д л я н е п р е р ы в н о г о п о в ы ш е н и я 
к в а л и ф и к а ц и и и ра с ш и р е н и я п р о ф и л я р а б о т н и к о в по о к а з а н и ю услуг.
У п р а в л е н и е п е р с о н а л о м о с н о в ы в а е т с я н а сл е д у ю щ и х по л о ж е ни ях:
1. н е о б х о д и м а те с н а я в з а и м о с в я з ь п л а н и р о в а н и я п е р с о н а л а со
с тр а т е ги е й р а з в и т и я г о с т и н и ц ы;
2. ко л и ч е с т в е н н а я о ц е н к а и з д е р ж е к н а р а б о т у с п е р с о н а л о м и их 
вл и я н и е н а э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и п р е д о с т а в л е н и я услуг.
У п р а в л е н и е пе р с о н а л о м, ка к ф у н к ц и я м е н е д ж м е н т а, об ъ е ди ня е т, 
ко о р д и н и р у е т, в з а и м о с в я з ы в а е т и и н т е г р и р у е т все о с т а л ь н ы е фу нк ци и в 
ед и н о е целое.
П р е д о с т а в л е н и е г а р ан т и й з а н я т о с т и с о т р у д н и к а м д е л а е т  л ю б у ю
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г о с т и н и ц у бо л е е п р и б ы л ь н о й и ко н к у р е н т о с п о с о б н о й, ос о б е н н о в случае, 
к о г д а с т р а т е г и я в ы р а в н и в а н и я с о с т а в а с о т р у д н и к о в п р и м е н я е т с я к а к 
ср е д с т в о д л я п о в ы ш е н и я г и б к о с т и в у п р а в л е н и и п е р с о н а л о м, со зд а ни е 
у с л о в и й дл я т е с н о г о в з а и м о д е й с т в и я п е р с о н а л а и с о х р а н е н и я н а и бо л е е 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о со става. [10]
1.3 Кад р о в а я п о л и т и к а в го с т и н и ц е
В у с л о в и я х я в н о й к о н к у р е н ц и и, к о г д а с т р о и т с я м н о ж е с т в о от е л е й и 
г о с т и н и ц, ра с т е т к о л и ч е с т в о п р е д л о ж е н и й на р ы н ке г о с т и н и ч н ы х ус л у г, все 
бо л ь ш е е з н а ч е н и е п о л у ч а е т г р а м о т н о п р о с т р о е н н а я с и с т е м а м е н е д ж м е н т а 
пе р с о н а л а в го с ти н иц е. П р и б ы л ь н о с т ь п р е д п р и я т и я н а х о д и т с я в пр я м о й 
з а в и с и м о с т и от с о о т в е т с т в и я с о т р у д н и к о в у р о в н ю, на к о т о р ы й г о с т и н и ц а 
пре те н ду е т. О ч е н ь ва ж н ы м с т а н о в и т с я э ф ф е к т и в н о е у п р а в л е н и е пе рс он ало м.
Г л а в н ы й су б ъ е к т у п р а в л е н и я в г о с т и н и ц е -  ме не дж е р. У п р а в л е н ч е с к и й 
ап п а р а т г о с т и н и ц ы с о с т а в л я ю т ме не дж е р ы. С п е ц и а л и с т о в и р а б о т н и к о в, 
ко т о р ы е в ы п о л н я ю т о тл и ч н у ю р а б о т у от м е н е д ж е р с к о й, от н о с я т к п е р с о н а л у 
го с т ин иц ы. П е р с о н а л г о с т и н и ц ы в ы с т у п а е т н а и б о л е е з н а ч и м о й ч а с т ь ю ц е п и 
п о л у ч е н и я д о х о д о в и и з в л е ч е н и я п р и б ы л и в го с т и н и ч н о м  бизнесе. [10]
Уп р а в л е н и е к а д р а м и я в л я е т с я и те о р е т и ч е с к о й, и п р а к т и ч е с к о й з а д а ч е й 
м е н е д ж м е н т а в одно время. Г р а м о т н о п о с т р о е н н а я к а д р о в а я п о л и т и к а 
н а х о д и т с я в т е с н о й с в я з и с п о н я т и я м и к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и п р е д п р и я т и я 
н а р ы н к е г о с т е п р и и м с т в а и э ф ф е к т и в н о г о м е н е д ж м е н т а. П р и м е р н а я сх ем а 
си с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м г о с т и н и ц ы, пр е д с т а в л е н а н а рис. 1, она 
б а з и р у е т с я н а ан а л и з е с о в р е м е н н о й л и т е р а т у р ы, ос в е щ а ю щ е й п р о б л е м ы 
у п р а в л е н и я пер со н а ло м.
Н а рис. 1 отр а ж е н ы в о з м о ж н о с т и п р и м е н е н и я р а з л и ч н ы х к а д р о в ы х 
ст р а т е г и й п р и оц е н ке и по д б о р е у п р а в л е н ч е с к и х к а д р о в го с ти н и ц ы.
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Ц ели ор ган из ац ии
Влияние внешней среды
Пла нирова ние
п е рсо на ла
+
Пои ск
+
Отбо р
+
Наем
+
Ад аптация
=
Ком пе тен тн ы е работн ики, 
а дап ти ро ва нн ые к ор ган из ац ион но й
культуре гостиницы
П од гот ов ка
К ом пе тен тн ы е работн ики,
работн ики
+
и пов ы ше ни е
+
Прод виж ен ие
=
вл ад ею щ ие необхо ди мым
кв алификации м аст ерс тво м и кв алиф икацией
Ко мпе тен тн ые работн ики.
Мо тивация
+
Оц ен к а
+
Поо щр ен ия,
Ком пе тен тн ые ра бот ни ки.
в л аде ющ ие необх оди мым 
мастер ств ом и квалиф ика ци ей
+
дея тел ьн ос ти на граж дения
с тре мя щи ес я 
ус ерд но раб ота ть
К о мп ете нт ны е работн ики, Безо пасн ые У д о вле тво рит ель ны е К о мп ете нт ны е ра бот ни ки.
с тре мящ ие ся
+
услу ги
+
ус ловия
+
от нош ен ия
=
пр еданные ор ган из ац ии
ус ер дн о раб ота ть т ру да с профсо юзам и и у дов л е тв ор е нн ы е т р уд ом
Ко мпе тен тн ые работн ики, 
пре да нны е орг ани зац ии 
и у до в л е тв ор е нн ы е тр удом
Э ф фе кти вно е уп р а в л ен и е персоналом: высо ка я п р о и зво ди тел ьн ост ь 
и кач ест во о каз ан ия ус лу г, низкая т ек у ч е с ть кад ро в, сн иж ен ие числа 
на ру ше ний, р ос т удо вл е тв ор е нн ос ти т ру до м, пр и вер ж ен н ос ть гостини це
Р и с у н о к 1 -  В о з м о ж н ы е к а д р о в ы е с т р а т е г и и в г о с т и н и ч н о м
п р е д п р и я т и и
У п р а в л е н и е к а д р а м и в г о с т и н и ц е с о с т о и т из н е с к о л ь к и х  этапо в:
1. пл а н и р о в а н и е п р е д н а з н а ч е н о д л я в ы я в л е н и я н е о б х о д и м о г о 
к о л и ч е с т в а п е р с о н а л а, вк л ю ч а я ап п а р а т у п р а в л ен и я. В э т и х ц е л я х 
п р е д у с м а т р и в а е т с я п р о в е д е н и е о ц е н к и п о т р е б н о с т и г о с т и н и ц ы в 
со тр уд н ик ах.
2. оц е н к а т р у д о в о й де ят е л ьн ос т и. Ф о р м и р о в а н и е м е т о д о в и 
к р и т е р и е в т р у д а со т р у д н и к о в го с т и н и ц ы.
3. обуч ени е. Р а з р а б о т к а с п е ц и ф и ч е с к и х п р о г р а м м д л я п о л у ч е н и я 
н а в ы к о в и з н а н и й, ко т о р ы е н а п р а в л е н ы н а у в е л и ч е н и е э ф ф е к т и в н о с т и 
в ы п о л н е н и я к о н к р е т н о г о в и д а де ят е л ьн ос т и.
4. на б о р пе рс он ала. С о з д а н и е р е з е р в а п о т е н ц и а л ь н ы х к а н д и д а т о в по 
все м ва кан сия м.
5. отбор. О ц е н к а к а н д и д а т о в н а в а к а н с и и и о т б о р л у ч ш и х из  р е з е р в а 
к а н д и д а т о в, со зд а нн о го в хо д е н а б о р а
6. пр о ф о р и е н т а ц и я и ада пт аци я. Эт и н а п р а в л е н и я п о д р а з у м е в а ю т
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о с о зн а н и е у п р и н я т ы х со т р у д н и к о в, что п р е д с т а в л я е т с об о й и х д е я те л ьн о ст ь, 
в то м ч ис л е, ка к и е у н и х ф у н к ц и о н а л ь н ы е з а д а ч и и обя за н но с ти.
7. по д б о р п е р с о н а л а (вн е ш н и й и в н у т р е н н и й). В н е ш н ий по д б о р
б а з и р у е т с я н а н а б о р е н о в ы х ра б о т н и к о в, а в н у т р е н н и й -  н а п е р е м е щ е н и я х
в н у тр и ор га ни зац ии.
8. по в ы ш е н и е, по н и ж е н и е, ув о л ь н е н и е, пер ев од. Р а з р а б о т к а 
м е т о д о в п е р е м е щ е н и я р а б о т н и к о в н а д о л ж н о с т и с м е н ь ш е й ил и с бол ьш е й 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю, ра з в и т и е и х п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о п ы т а п у те м 
п е р е м е щ е н и я н а дру г и е д о л ж н о с т и ил и у ч а с т к и ра бо ты, а та к ж е п р о ц е д у р 
п р е к р а щ е н и я д о г о в о р а на йм а;
9. уп р а в л ен и е п р о д в и ж е н и е м по сл уж бе, п о д г о т о в к а 
у п р а в л е н ч е с к и х кадр ов. Соз д а н и е п р о г р а м м по р а зв и т и ю с п о с о б н о с т е й и 
п о в ы ш е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а у п р а в л е н ч е с к и х кад ров;
10. пр о г н о з и р о в а н и е ч и с л е н н о с т и н е о б х о д и м о г о п е р с о н а л а д л я
в ы п о л н е н и я не т о л ь к о т е к у щ и х, но и п е р с п е к т и в н ы х зад ач. [3]
1.4 Пои ск и отбор п е р с о н а л а
Э ф ф е к т и в н о с т ь п о и с к а п е р с о н а л а ч а с т о о п р е д е л я е т с я и м и д ж е м 
гос т и н и ц ы, а и м е н н о HR-брен дом. HR-брен д - эт о образ, х а р а к т е р и з у ю щ и й 
г о с т и н и ц у в с ф е р е р а б о т ы с пе р с о н а л о м. Обра з г о с т и н и ц ы к а к ра б о т о д ат е л я, 
с к л а д ы в а ю щ и й с я из вп е ч а т л е н и й и о т з ы в о в н а с т о я щ и х и бы в ш и х 
ра бот ни ков.
Д о н а ч а л а ц е л е н а п р а в л е н н о г о с о з д а н и я и л и р е ф о р м и р о в а н и я HR- 
брен да, п р е д п р и я т и ю н е о б х о д и м о о п р е д е л и т ь цел ь, а и м е н н о д л я чего 
ф о р м и р у е т с я и м и д ж р а бо т од ат е л я. Це л ь д о с т а т о ч н о я в н о вы р а ж е н а, от силы 
HR-бре н д а к о м п а н и и о б р а т н о п р о п о р ц и о н а л ь н о за в и с я т з а т р а т ы н а п е р с о н а л, 
а и м е н н о его у д е р ж а н и е и пр и в л е ч е н и е. Ф о р м и р о в а н и е HR-б ре н д а 
р а б о т о д а т е л я с к л а д ы в а е т с я из н е с к о л ь к и х этапов:
• пр о в е д е н и е а н а л и з а т е к у щ е й сит уа ци и: оп р е д е л е н и е
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п о т р е б н о с т е й и о ж и д а н и й ц е л е в о й а у д и т о р и и (тр у д о у с т р о е н н ы х и 
п о т е н ц и а л ь н ы х с о т р у д н и к о в к о м п а н и и) и ст е п е н ь с о о т в е т с т в и я им 
пр е д п р и ят и я.
• созд а н и е э ф ф е к т и в н о г о п о т о к а и н ф о р м а ц и и о ко м п а н и и , 
на п р а в л е н н о г о н а вн у т р е н н ю ю и в н е ш н ю ю аудито рию.
• ве д е н и е н е п р е р ы в н о й р а б о т ы н а д с о с т а в н ы м и ч а с т я м и  и м и д ж а 
ра бо т од ат е л я: д о с т о й н ы м к о м п е н с а ц и о н н ы м п а к е т о м, п р о з р а ч н о й сис т е м о й 
м о т и в а ц и и; гр а м о т н о й п р о г р а м м о й ада п т а ц и и, об у ч е н и я и ра зв и ти я 
со тр у д н и к о в; к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р о й и пр.
Ф о р м и р о в а н и е п р и в л е к а т е л ь н о г о HR-бре н д а я в л я е т с я до л г и м, 
фин а нс ов о з а т р а т н ы м и сл о ж н ы м пр о ц е сс о м. Вс е п е р е ч и с л е н н ы е з а т р а т ы 
о п р а в д а н н ы к а ч е с т в о м п о д б о р а и ок у п а ю т с я со вре м е н ем.
В ы д е л я ю т д в а б а з о в ы х э т а п а о т б о р а пер сонала:
• отс ев п е р в о г о э т а п а (ск р и н и н г ре зю м е, т е л е ф о н н о е и н т е р вь ю , 
из у ч е н и е а н к ет к а н д и д а т о в);
• отс ев в т о р о г о э т а п а (соб е с е д о в а н и е, те х н и к и п с и х о л о г и ч е с к и х и 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х те сто в).
С т о ч к и з р е н и я п р а к т и к и, ва ж н е й ш е й х а р а к т е р и с т и к о й к а ж д о г о м е т о д а 
от б о р а к а н д и д а т о в я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь с о зд а н и я п р о г н о з а у с п е ш н о с т и 
об у ч е н и я и да л ь н е й ш е й де я т е л ь н о с т и ра бот н ик ов. И с п о л ь з у я н е с к о л ь к о 
м е т о д и к отбора, ра б о т о д а т е л ь п о л у ч а е т в о з м о ж н о с т ь о с о з н а н н о г о вы б о р а 
на и б о л е е п о д х о д я щ и х кан ди д а т ов. П о д б о р п о д х о д я щ и х к а н д и д а т о в п р и в о д и т 
к п о в ы ш е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а вс е г о к о л л е к т и в а и к  со к р а щ е н и ю 
изд ерж ек.
С а м ы й р а с п р о с т р а н е н н ы й м е т о д о т б о р а -  соб е с е д о в ан и е. Во вр е м я
б е с е д ы с к а н д и д а т о м, ра б о т о д ат е л ь п о л у ч а е т д о с т а т о ч н о е в с ю н е о б х о д и м у ю
и н ф о р м а ц и ю о со и с к а те л е, с о с т а в л я е т его э м о ц и о н а л ь н ы й и
п с и х о л о г и ч е с к и й обра з, в ы я в л я е т л и ч н о с т н ы е к а ч е с т в а к а н д и д а т а, и та к
далее. П о м и м о это г о, в пр о ц е с с е с о б е с е д о в а н и я р а б о т о д а т е л ь м о ж е т о ц е н ит ь
и н е в е р б а л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю о к а н д и д а т е (позу, ж е с т ы, и н т о н а ц и ю), это
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п о м о ж е т сде л ат ь бол ее ве р н ы е в ы в о д ы в д о п о л н е н и е к д р у г и м  м ет о д а м 
отбора.
М е т о д и к а а н к е т и р о в а н и я п р и м е н я е т с я д л я п о л у ч е н и я д а н н ы х о 
ка н д и д а т е в п и с ь м е н н о й форме: п е р с о н а л ь н ы е св е д е н и я, с в е д е н и я о 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х н а в ы к а х, об р а з о в а н и и, а м б и ц и я х и т. д. Ча с то э т о т м е т о д 
з а м е н я е т ре зю м е ка н ди да та.
Р е зю м е. Д о к у м е н т с о д е р ж и т все с в е д е н и я о п р о ф е с с и о н а л ь н о м оп ы те 
с о и с к а т е л я в с ж а т о й фо рме, ко т о р ы е с о и с к а т е л ь сам п о ж е л а е т с о о б щ и т ь 
п о т е н ц и а л ь н о м у ра бо то д ате л ю.
М е т о д т е с т и р о в а н и я я в л я е т с я о дн им из с а м ы х э ф ф е к т и в н ы х и 
п р и м е н я е т с я в с о в о к у п н о с т и с д р у г и м и м е т о д а м и отбора. Т е с т и р о в а н и е 
п о з в о л я е т о п р е д е л и т ь п р о ф е с с и о н а л ь н ы е и л и ч н о с т н ы е к а ч е с т в а кан ди д а та.
М е т о д ц е н т р о в о ц е н к и п р е д с т а в л я е т с о б о й в о с п р о и з в е д е н и е р а б о ч и х 
ситу ац ий. К а н д и д а т в хо д е иг р ы и л и т р е н и н г а м о ж е т в ы с т у п и т ь с ре ч ь ю, 
п р о а н а л и з и р о в а т ь си т у а ц и ю, п р и н я т ь р е ш е н и е, вы п о л н и т ь  о п р е д е ле н н ы е 
де й с т в и я, обо с н о ва т ь с о б с т в ен н о е м н е н и е и т.д.
В ы ш е п р и в е д е н н ы е м е т о д ы о т б о р а к а н д и д а т о в я в л я ю т с я 
э ф ф е к т и в н ы м и. В ы б о р ко н к р е т н о й м е т о д и к и с то и т с о в е р ш а т ь в з а в и с и м о с т и 
от х а р а к т е р а д о л ж н о с т и, с т р а т е г и и п р е д п р и я т и я, его т р а д и ц и й и т.д
Р а с с м о т р и м н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы е м е т о д ы п р о в е д е н и я 
с о б е с е д о в а н и я с ка н ди д а т ам и.
С о б е с е д о в а н и е п о к о м п е т е н ц и я м. В хо д е т а к о г о со б е с е д о в а н и я 
п р о и с х о д и т анал из п о в е д е н и я к а н д и д а т а в н а с т о я щ и х р а б о ч и х с и ту а ц и ях, из 
его п р е д ы д у щ е г о опыта: ка к он п р и н и м а е т р е ш е н и я, ка к в ы х о д и т из 
к о н ф л и к т н ы х си т у а ц и й, сп о с о б ен л и р а б о т а т ь в ре ж и м е ч а с т о м е н я ю щ и х с я 
у с л о в и й, сж а т ы х ср око в, и т. д.
Д л я п р и м е н е н и я да н н о г о м е т о д а н е о б х о д и м о р а з р а б о т а т ь  м од е л ь 
к о м п е т е н ц и й (нав ы ко в, з н а н и й, х а р а к т е р и с т и к), ко то р ы е н у ж н ы д л я д а н н о й 
вак анс ии. К о м п е т е н ц и и о б я за те л ьн о д о л ж н ы бы т ь и з м е р и м ы и л а к о н и ч н о
с ф о рм у ли ро ва н ы. О ц е н к а к о м п е т е н ц и й в с е г д а п р о и з в о д и т с я по ш кале.
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П р и в е д е м п р и м е р оц е н к и к о м п е т е н ц и и «кл и е н т о о р и е н т и р о в а н н о с т ь».
Опи са ни е: вы я в л е н и е и ум е н и е у д о в л е т в о р и т ь п о т р е б н о с т и клиента. 
П о в е д е н ч е с к и е и н д и к а т о р ы ко м п ет е н ц и и:
■ ум е н и е о п е р а т и в н о о т в е ч а т ь н а вс е т р е б о в а н и я и з а п р о с ы 
кл и е н т о в, со б л ю д а я о б у с л о в л е н н ы е сроки;
■ ум е н и е р е а л и с т и ч н о о ц е н и в а т ь к л и е н т с к и е з а п р о с ы и пр е д л а г а т ь 
а л ь т е р н а т и в н ы е ва р и а н ты, со з д а в а я ус л о в и я д л я у с п е ш н о й р е а л и з а ц и и 
г о с т и н и ч н о й услу ги;
■ ум е н и е в з а и м о д е й с т в о в а т ь с кл и е н т а м и и у д о в л е т в о р я т ь их 
по т ре б но с ти.
П р и м е р ы во п р о с о в д л я оц е н и в а н и я д а н н о й к о м п ет е н ц и и:
1. пр и в е д и т е п р и м е р с и т у а ц и и, к о г д а вам п р и ш л о сь р а б о т а т ь с 
т р у д н ы м к л и е н т о м, ч т о пр о и с х о д и л о, и к а к о й р е з у л ь т а т  бы л п ол уч е н;
2. вс п о м н и т е си ту а ц и ю, к о г д а к л и е н т не ста л ра б о т а т ь с  ва ш е й 
к о м п а н и е й из-за то г о, чт о вы л и ч н о не см о гл и н а й т и с ни м о б щ и й яз ык;
3. пр и в е д и т е пр и м е р, к о г д а вы п о ш л и н а в с т р е ч у ж е л а н и ю  к л и е н т а 
во п р е к и п р и н я т ы м н о р м а м в ко м п а н и и. Че м вы р у к о в о д с т в о в а л и с ь, ка ко в ы 
б ы л и п о с л е д с тв и я?
П р о е к т и в н о е и н те р вь ю. П о д п р о е к ц и е й п о д р а з у м е в а е т с я ск л о нн ос т ь 
п е р е н о с и т ь с в о й ж и з н е н н ы й опыт, це н н о с т и и п р е д с т а в л е н и я н а обо с н ов а н ие 
д е й с т в и й д р у г и х л ю д е й, в ы м ы ш л е н н ы х п е р с о н а ж е й и л и сит уа ц ии. В хо де 
т а к о г о с о б е с е д о в а н и я, во п р о с ы ф о р м у л и р у ю т с я в фор ме, ко то р а я 
п р е д п о л а г а е т о ц е н к у не се бя л и ч н о, а в це л ом люд ей.
З а д а в а я пр а в и л ь н ы е во п р о с ы, в р а м к а х э т о й м е т о д и к и, с п е ц и а л и с т 
у з н а е т о: м о т и в а ц и и со и с к а т е л я (ма т е р и а л ь н а я ил и н е м а т е р и а л ь н а я),
вз а и м о о т н о ш е н и я х «ру к о в о д и т е л ь -  со т р у д н и к», це н н о с т я х «че с т н о с т ь -  
ло я л ь н о с т ь», вз а и м о д е й с т в и и в к о л л е к т и в е (о с о б е н н о с т и о б щ е н и я с л ю д ь м и), 
по в е д е н и и в ко н ф л и к т а х, вз а и м о д е й с т в и и с кли ен там и.
П р е и м у щ е с т в а п р о е к т и в н о г о и н т е р в ь ю в то м, ч т о он а п р е д п о л а г а е т
м и н и м а л ь н у ю в е р о я т н о с т ь с о ц и а л ь н о ж е л а е м ы х о т ве т ов, д а е т во з м о ж н о с т ь
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с о о тн е ст и о ж и д а н и я со и с к а т е л я от р а б о т ы с р е а л ь н о й д е я т е л ь н о с т ь ю и 
п р о а н а л и з и р о в а т ь м о т и в а ц и ю бу д ущ ег о сот руд ни ка.
Н и ж е п р и в е д е н ы п р и м е р ы о ц е н и в а е м ы х ф а кт о ро в и п р о е к т и в н ы х 
вопр ос ов.
Т а б л и ц а 1 -  П р и м е р ы п р о е к т и в н ы х во п р о с о в и о ц е н и в а е м ы х фа кт о ро в
П р о е к т и в н ы й в оп ро с О ц е н и в а е м ы й ф ак то р
Ч т о з а с т а в л я е т л ю д е й рабо та ть? М о т и в а ц и я
П о ч е м у н е к о т о р ы е л ю д и р а б о т а ю т с 
у д о в о л ь с т в и е м?
М о т и в а ц и я
П о ч е м у л ю д и в о з в р а щ а ю т в зя т ы й д о л г? Че с т н о с т ь, по р я д о ч н о с т ь
П о ч е м у в о в р е м я о т с у т с т в и я д и р е к т о р а п е р с о н а л 
р а б о т а е т в о б ы ч н о м рит ме?
Са м о с т о я т е л ь н о с т ь, от в е т с т в е н н о с т ь
В к а к и х с и т у а ц и я х о п р а в д а н а лож ь?
Д о п у щ е н и е обм ана, це нн о ст и, н ор м ы 
м ора ли
П о ч е м у л ю д и с т р е м я т с я сд ел ат ь карье ру?
М о т и в а ц и я к а р ь е р н о г о рост а, 
ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь
С т р е с с о в о е ин те рвь ю. Это н а и б о л е е сл о ж н а я с т е х н и ч е с к о й то ч к и 
з р е н и я м ет оди ка. Е е сут ь з а к л ю ч а е т с я в то м, ч т о б ы с о з д а т ь в х о д е и н т е р в ь ю 
м а к с и м а л ь н о н а п р я ж е н н у ю п с и х о л о г и ч е с к и а т м о с ф е р у и о ц е н и т ь ре а к ц и ю 
ка н д и д а т а, его с а м о о б л ад а н и е, ст ил ь и м а н е р у п о в е д е н и я в не с т а н д а р т н ы х 
ситу ац иях. С л о ж н о с т ь д л я с п е ц и а л и с т а по п о д б о р у п е р с о н а л а с о с т о и т в том, 
чт о д а н н а я м е т о д и к а г р а н и ч и т с б е с т а к т н о с т ь ю и г р у б о с ть ю. В об щ е н и и с 
к а н д и д а т о м оч е нь ва ж но н е п е р е й т и р а м к и к о р р е к т н о г о и у м е с т н о г о 
п о в е д е н и я и вопросов.
П р и м е н я т ь э т у м е т о д и к у д о л ж н ы т о л ь к о с п е ц и а л и с т ы с об ш и р н ы м 
о пы т ом п о д б о р а пе рс он а ла. М а л о о п ы т н ы е с о т р у д н и к и м о г у т т о л ь к о н а н е с т и 
вр е д р е п у т а ц и и ко м п ан ии. Д а н н а я м е т о д и к а у м е с т н а т о л ь к о дл я к а н ди д а т ов, 
ч ь я р а б о т а я в л я е т с я н е с т а н д а р т н о й, св я за н н о й с п о с т о я н н ы м э м о ц и о н а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к и м н а п ря ж ен и ем.
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Н а е м п е р с о н а л а -  за к л ю ч и т е л ь н а я ф а з а п о и с к а и о т б о р а  г о с т и н и ч н о г о 
пе рс о н а ла. В п р о ц е с с е н а й м а п р о и с х о д и т о к о н ч а т е л ь н о е в ы я с н е н и е б уд у щ и х 
о т н о ш е н и й м е ж д у р а б о т о д а т е л е м и сот р уд н ик ом. Т р у д о у с т р о й с т в о 
п р е д п о л а г а е т стр ог ое с о б л ю д е н и е з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д ер а ц ии, 
по с т а н о в л е н и й П р а в и т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и, в е д о м с т в е н н ы х и 
д р у г и х акт ов, к а с а ю щ и х с я т р у д о в ы х отн ош ен ий.
1.4.1 Ад а п т а ц и я п е р с о н а л а
А д а п т а ц и я с о т р у д н и к о в в го с т и н и ц е я в л я е т с я и н д и к а т о р о м у с п е ш н о ст и 
р а б о т ы п о по и с к у, от б о р у и н а й м у пе р с о н а л а. В пр о ц е с с е  а д а п т а ц и и 
р а б о т н и к п р о х о д и т чер ез н е с к о л ь к о этапов:
• общ е е о з н а к о м л е н и е с сит у а ц ие й;
• пр и с п о с о б л е н и е (пр и в ы к а н и е, ус в о е н и е ст е р е о т и п о в);
• ас с и м и л я ц и я (пол но е п р и с п о с о б л е н и е);
• и д е н т и ф и к а ц и я (о т о ж д е с тв л е н и е л и ч н ы х ц ел е й с ц е л я м и
кол л ек ти в а).
В о з м о ж н ы й п о р я д о к а д а п т а ц и и в ы г л я д и т сл е д у ю щ и м образом: 
зн а к о м с т в о с г о с т и н и ц е й и ее о с о б е н н о с т я м и, с в н у т р е н н и м тр уд ов ы м 
р а с п о р я д к о м, п р е д с т а в л е н и е но в о г о с о т р у д н и к а ко л л ек т и в у, оз н а к о м л е н и е с 
р а б о ч и м м е с то м, бе с е д а с ру к о в о д и т е л е м, зн а к о м с т в о с ко р п о р а т и в н о й 
к у л ь т у р о й и т р а д и ц и я м и, озн а к о м л е н и е с с о ц и а л ь н ы м и л ь г о т а м и и 
с т и м у л ам и, и н с т р у к т а ж по п о ж а р н о й б е з о п а с н о ст и и т е х н и к е  б е з о п а с н о ст и, 
п р о х о ж д е н и е п е р в и ч н о г о об у ч е н и я, р а б о т а н а св ое м ра б о ч е м месте. [20]
Им е н н о в пр о ц е с с е а д а п т а ц и и д о л ж н ы б ы ть д о с т и г н у т ы ч у в с т в о 
п р и ч а с т н о с т и к де л ам г о с т и н и ц ы, пр а в и л ь н о е п о н и м а н и е с в о и х з ад а ч, 
до л ж н о с т н ы х о б я з а н н о с т е й, ра з в и т и е н а в ы к а в ы п о л н е н и я  сво и х 
о б я за н н о с те й, вы с о к и й у ро ве н ь м о т и в а ц и и к труд у, з а и н т е р е с о в а н н о с т ь в 
у л у ч ш е н и и де л в го с т и н и ц е, п о н и м а н и е своей рол и в ус п е х е пр е д п р и ят и я.
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1.4.2 Ло я л ь н о с т ь п е р с о н а л а
Л о я л ь н о с т ь э т о — пре д а н н о с т ь и в е р н о с т ь с о т р у д н и к а ц е н н о с т я м и 
це л я м о р г а н и за ц и и, о с у щ е с т в л е н и е де я т е л ь н о с т и, п о д д е р ж и в а ю щ е й и 
п о м о г а ю щ е й д о с т и ч ь да н н ы е цели. И с х о д я из п о н я т и я, м о ж н о сд е л а т ь вы во д, 
чт о бл а г о н а д е ж н о с т ь с о т р у д н и к а о т р а ж а е т сте п е н ь н о р м а т и в н о с т и его 
п о в е д е н и я по о т н о ш е н и ю к к о м п а н и и, а л о я л ь н о с т ь — тер п и м о с т ь к 
ко м п а н и и и ст е п е н ь её приня тия.
Л о я л ь н о с т ь в к л ю ч а е т в се бя ж е л а н и е со т р у д н и к о в в ы п о л н я т ь р а б о т у 
н а и л у ч ш и м о б р а з о м, с п о с о б с т в о в а т ь д о с т и ж е н и ю ц е л е й к о м п а н и и, 
с о о т в е т с т в о в а т ь её п р и н ц и п а м, см и р е н и е с о д н и м и т р е б о в а н и я м и и 
г о т о в н о с т ь п р и н я т ь д ру г и е т р е б о в а н и я — те, чт о н е бы л и ч а с т ь ю 
п р е д с т а в л е н и й о ко м п а н и и ранее.
Л о я л ь н ы е с о т р у д н и к и и с п о л ь з у ю т в с е св ои з н а н и я и в о з м о ж н о с т и с 
ц е л ь ю д о с т и гн у т ь м а к с и м а л ь н о во з м о ж н о г о р е з у л ь т а т а в р а м к а х 
д е я т е л ь н о с т и ко м п ан и и. Е с л и в ко м п а н и и есть л о я л ь н ы е со т р у д н и к и, то от 
н и х бу д е т и с х о д и т ь и н и ц и а т и в а, ин н о в а ц и о н н ы е п р е д л о ж е н и я, с п о м о щ ь ю 
к о т о р ы х в о з м о ж н о р а зр е ш и т ь во з н и к ш и е п р об л ем ы. С о х р а н н о с т ь с е к р ет н о й 
и н ф о р м а ц и и, т е р п и м о с т ь к и з д е р ж к а м о р г а н и за ц и и де я т е л ь н о с т и, 
со б л ю д е н и е д и с ц и п л и н ы, го т о в н о с т ь к об у ч е н и ю и р а з в и т и ю — это 
с л ед с т ви е ве р н о с т и к о м п а н и и и ощ у щ е н и я е д и н с т в а дл я л о я л ь н ы х 
с о т р у д н и к о в, а не с л е д с т в и е с т р а х о в п о т е р и м е с т а р а б о ты , де н е г, нак аза ния. 
Б о л е е н а д е ж н ы й с о т р у д н и к о б л а д а е т в ы с о к и м у р ов н е м л о ял ьн о с ти. [20]
М о ж н о в ы д е л и т ь не с к о л ь к о у р о в н е й л о ял ьн о с ти:
• пе р в ы й у р о в е н ь л о я л ь н о с т и э т о в н е ш н я я ат р и б у т и к а, 
с в и д е т е л ь с т в у ю щ а я о п р и ч а с т н о с т и к ко м п ан и и. Эт о ф о р м а л ь н ы й уро вен ь, 
г о в о р я щ и й т о л ь к о об ож и д а е м о м п о в е д е н и и че ло в ек а, вл а д е ю щ е г о ил и 
и с п о л ь з у ю щ е г о т о т и л и и н о й а т р и б у т ко мп ан ии.
• ло я л ь н о с т ь н а ур о вн е п о в е д е н и я э т о с о б л ю д е н и е п р а в и л  и нор м,
о п р е д е л я ю щ и х т а к и е п о с т у п к и со т р у д н и ко в, как: ко л л е к т и в н о е п о з д р а в л ен и е
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н а ч а л ь н и к а с вру ч ен ие м п о д а р к а и л и о б я з а т е л ь н о е обс у ж д е н и е 
о р г а н и з а ц и о н н ы х с о б ы т и й п р о ш е д ш е г о дня. Эт и м о м е н т ы на п р я м у ю с в я за н ы 
с к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р о й п р е д п р и я т и я и р а з д е л е н и е м со т р у д н и к а м и ее 
пр и нц ип о в. И с х о д я из эт о г о, ва ж н ы м я в л я е т с я о б е с п е ч е н и е б л а г о п р и я т н о г о 
п с и х о л о г и ч е с к о г о к л и м а т а в к о м п а н и и, сп о с о б с т в о в а н и е со з д а н и ю т р а д и ц и й 
в к о м п а н и и, н е ф о р м а л ь н ы х пр а в и л, по д д е р ж и в а н и е э т о г о  и по о щ р е н и е 
р а б о т н и к о в в п р о я в л е н и и п о д о б н о г о по ве ден ия.
• ло я л ь н о с т ь н а у р о в н е с п о с о б н о с т е й э т о бо л е е я р к а я  
п р и в я за н н о ст ь. С т е п е н ь с о о т в е т с т в и я с п о с о б н о с т е й опр е д е л е н н о г о 
п р о ф е с с и о н а л а т р е б о в а н и я м к о м п а н и и д о л ж н а о п р е д е л я т ь с я в м о м е н т е 
п р и е м а н а р а б о т у от д е л о м кадров. Эт о т ви д л о я л ь н о с т и п о д р а з у м е в а е т, что 
ч е л о в е к и м е е т с о о т в е т с т в у ю щ и е н а в ы к и и з н а н и я, пр и д е р ж и в а е т с я 
о п р е д е л е н н ы х п р и н ц и п о в и п о э т о м у м о ж е т д е м о н с т р и р о в а т ь т р е б у е м о е и 
о ж и д а е м о е по в ед ен ие.
• ло я л ь н о с т ь н а у ро вн е у б е ж д е н и й -  по л н о ц е н н о е р а зд е л е н и е 
п р и н ц и п о в и ц е н н о с т е й ко м п ан и и. Они с т а н о в я т с я л и ч н ы м и ц е н н о с т я м и 
р а б о т н и к а, с л е д о в а т е л ь н о, э т и п о з и ц и и на и б о л е е ус то йч и вы. От к р ы т а я 
п р и в е р ж е н н о с т ь с т а н о в и т с я з а м е н о й ф о р м а л ь н о м у с о б л ю д е н и ю правил. 
Ч а щ е вс е г о т а к о й у р о в е н ь л о я л ь н о с т и п р и с у щ р у к о в о д и т е л я м, а та к ж е 
р а б о т н и к а м, ко т о р ы е у д о в л е т в о р е н ы с во е й р а б о то й, опл а то й тр уда , 
у с л о в и я м и, в то м ч и с л е и м е ю щ и м бо л ьш о й ст а ж р а б о т ы н а д а н н о м месте.
• ло я л ь н о с т ь н а ур о вн е и д е н т и ч н о с т и м а к с и м а л ь н о по к а з ы в а е т 
вл а д е л е ц ко м п ан ии. Он в к л а д ы в а е т м н о ж е с т в о р е с у р с о в в д о с т и ж е н и е 
с о в е р ш е н с т в а и ра з в и т и я ко м пан ии.
1.5 Обу ч е н и е и р а з в и т и е п е р с о н а л а г о с т и н и ч н о г о п р е д п р и я т и я
О б у ч е н и е со т р у д н и к о в г о с т и н и ц ы и м е е т н е с к о л ь к о на п р а вл ен и й:
• об у ч ен и е но в о г о р а бо т н ик а;
• об у ч ен и е пр и пе р е в о д е р а б о т н и к а н а др у г у ю д о л ж н о с т ь  ил и
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и з м е н е н и и о б ъ е м а работ;
• об у ч е н и е с о т р у д н и к о в п р и в ы я в л е н и и н е н а д л е ж а щ е г о 
в ы п о л н е н и я о б я за н н о с те й;
• об у ч е н и е д л я п о в ы ш е н и я у р о в н я п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
к в а л и ф и к а ц и и;
• об у ч е н и е пр и и з м е н е н и и в з а и м о д е й с т в и я о т де л ов и с т р у к т у р н ы х 
п о д р а з д е л е н и й г о с т и н и ч н о г о п р е д п р и я т и я ил и и з м е н е н и и т е х н о л о г и й 
работы.
Ц е л и о б у ч е н и я н о в о г о с о т р у д н и к а н а работу: со зд а ни е ус л о в и й д л я 
п о л у ч е н и я м а к с и м а л ь н о й о тд а ч и от с о т р у д н и к а з а м а к с и м а л ь н о ко р о тк о е 
вр е м я, бы с т р а я а д а п т а ц и я к сущ е с т в у ю щ и м у с л о ви ям труда. О б у ч е н и е 
с о т р у д н и к о в д о л ж н о б ы ть п р а в и л ь н о с п л а н и р о в а н о и п р о в о д и т ь с я по 
с п е ц и а л ь н о р а з р а б о т а н н о й пр о гр ам м е. [2]
К а ж д ы й н о в ы й со т р у д н и к д о л ж е н п р о й т и в в о д н ы й т р е н и н г, в р а м к а х 
к о т о р о г о о с у щ е с т в л я е т с я з н а к о м с т в о с ис т о р и е й г о с т и н и ц ы, ст ру кт ур ой, 
б а з и с н ы м и п р и н ц и п а м и го с т е п р и и м с т в а, п о с т у л а т а м и к о р п о р а т и в н о й 
к у л ь т у р ы и п р а в и л а м и бе зо пас но сти.
О б у ч е н и е с о т р у д н и к о в д о л ж н о бы ть о р г а н и з о в а н н о с уч е то м 
с п е ц и ф и к и р а б о т ы в за в и с и м о с т и от с л у ж б ы, в к о т о р о й р а б о т а е т со тр уд н ик.. 
К пр и м ер у, с о т р у д н и к, вз а и м о д е й с т в у ю щ и й в р а м к а х своей р а б о т ы с 
г о с т я м и, до л ж е н п р о й т и т р е н и н г, вк л ю ч а ю щ и й с л ед ую щ и е этапы:
1. ста н д а р т ы п о в е д е н и я и вн е ш н е г о в и д а (с це л ь ю уз на ть и пр и н я т ь 
с т а н д ар т ы, пр и н я т ы е в д а н н о м г о с т и н и ч н о м п р е д п р и я т и и);
2. ст а н д ар т ы о б с л у ж и в а н и я в с ф е ре г о с т е п р и и м с т в а (с це л ь ю 
п о н я т ь о с н ов н ы е п р и н ц и п ы г о с т е п р и и м с т в а и о б с л у ж и в а н и я  д л я о б е с п е ч е н и я 
с е р в и с а вы с о к о г о у р о в н я);
3. пр и н я т и е р е ш е н и й (с це л ь ю ф о р м и р о в а н и я у п е р с о н а л а на в ы к о в 
и н т е р п р е т а ц и и и а н а л и з а п р и р о д ы в о з н и к а ю щ и х п р о б л е м,  оп е р а ти вн о го 
с о зд а н и я в а р и а н т о в р е ш е н и я, оц е н к и с п о с о б о в д е й с т в и я  и п р и н я т и я на и б о л е е 
э ф ф е к т и в н о г о р е ш е н и я);
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4. ко м м у н и к а т и в н ы е с п о с о б н о с т и (с ц е л ь ю ф о р м и р о в а н и я  и 
п о д д е р ж а н и я н а в ы к о в э ф ф е к т и в н о й к о м м у н и к а ц и и в с и т у а ц и я х «гос ть -  
со т р у д н и к го с т и н и ц ы», а та к ж е «со т р у д н и к -  сотр удн ик»).
5. ре ш е н и е к о н ф л и к т н ы х сит уа ци й. Д а н н ы й т р е н и н г вк л ю ч а е т в
с еб я д в а блока. П е р в ы й бл о к т р е н и н г а о р и е н т и р о в а н н а сит уа ц ию  
г о с т е п р и и м с т в а (цель: ра з в и т и е н а в ы к о в п о н и м а н и я си г н ал о в к о н ф л и к т н о г о 
п о в е д е н и я н а его н а ч а л ь н о й с та д и и, на в ы к о в и з б е г а н и я к о н ф л и к т а, а та к ж е 
э ф ф е к т и в н о г о р е ш е н и я к о н ф л и к т н ы х сит у ац ий). Вто р о й бл о к т р е н и н г а 
п р е д п о л а г а е т си т у а ц и ю вз а и м о д е й с т в и я со т р у д н и к о в, и ег о у ч а с т н и к а м и 
я в л я ю т с я л и н е й н ы е р у к о в о д и т е л и (цел ь тр е н и н г а: вы р а б о т к а е д и н ы х
к р и т е р и е в р у к о в о д с т в а и с т р а т е г и и п о в е д е н и я п р и р е ш е н и и к о н ф л и к т н ы х 
ситу аций).
6. этик ет. Он та к ж е п р о в о д и т с я в д в у х в а р и а н т а х -  в си т у а ц и и 
г о с т е п р и и м с т в а п р и н е п о с р е д с т в е н н о м о б щ е н и и с о т р у д н и к а с го с те м (с 
це л ь ю ф о р м и р о в а н и я п р е д с т а в л е н и й об э т и к е т е и э т и к е в г о с т и н и ч н о м 
би з н е с е в со о т в е т с т в и и с м е ж д у н а р о д н ы м и с т а н д а р т а м и о б с л у ж и в а н и я) и в 
с и т у а ц и и г о с т е п р и и м с т в а п р и о б щ е н и и с о т р у д н и к а с г о с т е м (тел е ф о н н ы е 
п е ре г о во р ы).
7. про да жи. У ч а с т н и к и д а н н о г о т р е н и н г а -  все, кт о с в я за н с 
п р о д а ж а м и в г о с т и н и ц е (цел ь тре ни нга: р аз в и т и е н а в ы к о в э ф ф е к т и в н ы х 
пр од аж).
В ра з н ы х г о с т и н и ц а х с х е м ы в в е д е н и я н ов ог о с о т р у д н и к а в  до л ж н о ст ь 
м о г у т бы ть р а з л и ч н ы м и. Од и н из п р и м е р о в э т о р а з д е л е н и е  з а д а ч и по 
о б у ч е н и ю но во го с о т р у д н и к а м е ж д у н е с к о л ь к и м и с п е ц иа л ис та м и. Такое 
с о п р о в о ж д е н и е м о ж е т д л и т ь с я от 1 до 3 ме с я ц е в, н а про т я ж е н и и 
и с п ы т а т е л ь н о г о срока. По и с т е ч е н и и эт о г о п е р и о д а н е д а в н о п р и н я т ы й 
с о т р у д н и к бу д е т с п о с о б е н в ы п о л н я т ь все св ои об я за н н о с т и с а м о с т о я т е л ь н о и 
на р а в н е с о с н о в н ы м пе р с о н а л о м.
С о з д а н и е во з м о ж н о с т е й д л я р о с т а к а р ь е р ы с о т р у д н и к о в  -  ва ж н а я
з а д а ч а дл я сл у ж б ы у п р а в л е н и я пе р с он а ло м. В о з м о ж н о с т ь у д е р ж а т ь
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в ы с о к о п о т е н ц и а л ь н о г о с о т р у д н и к а в ко м п а н и и во з н и к а е т, ес ли с о т р у д н и к 
м о ж е т п р е д с т а в и т ь в о з м о ж н о с т и р а з в и т и я д л я се бя и м е н н о в э т о й к о м п а н и и, 
ос об е н но ес л и н о в а я с т у п е н ь р о с т а с о п р о в о ж д а е т с я п о в ы ш е н и е м ур о вн я 
з а р а б о т н о й платы. Д л я с о д е й с т в и я р о с т у со т р у д н и к о в г о с т и н и ц н е о б х о д и м о 
с о зд а в а т ь п р о г р а м м ы р а з в и т и я п е р с о н а л а и п р о г р а м м ы п о в ы ш е н и я 
к в а л и ф и к а ц и и, ко т ор ы е бы р а зв и в а л и ил и з а к р е п л я л и н е о б х о д и м ы е 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е и п е р с о н а л ь н ы е нав ыки. Э т и пр о г р а м м ы ну ж н о 
с ос т а в л я т ь дл я о т д е л ь н о й с л у ж б ы го ст ин иц ы. Ча щ е в с е г о в пр а к т и к е та к и е 
п р о г р а м м ы п р о х о д я т без о т р ы в а от п р о и з в о д с т в е н н о й де я т е л ь н о с т и, а 
им е н н о, по с л е з а в е р ш е н и я о с н о в н о й работы.
П р и н и м а я уч а ст и е в пр о г р а м м а х, р а б о т н и к и о т е л я п о д т в е р ж д а ю т 
п е р с о н а л ь н ы й ин т е р е с в п о в ы ш е н и и у р о в н я п р о ф е с с и о н а л и з м а. Ру к о в о д с т в у 
гос т и н и ц ы, н е о б х о д и м о п р и м е н я т ь м е т о д ы м а т е р и а л ь н о й с ти м у л яц ии, 
на п р и м е р п о в ы ш а я з а р а б о т н у ю п л а т у в с о о т в е т с т в и и с н о в о й до л ж но ст ью.
В г о с т и н и ч н о м би з не с е ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы п р о г р а м м ы  р о т а ц и и 
ка д р о в л и н е й н о г о и у п р а в л е н ч е с к о г о пер с о н а ла. П р а к т и ч е с к о е з н а к о м с т в о с 
р а б о т о й д р у г и х с л уж б го с т и н и ц ы п о з в о л я е т вы с т р а и в а т ь н а и бо л е е 
э ф ф е к т и в н о е вз а и м о д е й с т в и е и с о т р у д н и ч е с т в о м е ж д у слу жба ми. 
П е р и о д и ч н о с т ь р о т а ц и и п е р с о н а л а и сх е м у п е р е д в и ж е н и й  ка др о в 
н е о б х о д и м о р а з р а б а т ы в а т ь, уч и т ы в а я п о л и т и к у го с т и н и ц ы и 
и н д и в и д у а л ь н ы е о с о б е н н о с т и п р е т е н д е н т о в н а те ил и ин ы е до л ж но ст и. [26]
Го с т и н и ц а, ко то р а я д о р о ж и т сво е й р е п у т а ц и е й, ур о в н е м с е р в и с а и 
ка ч е ст в о м с в о и х усл уг, д о л ж н а у д е л я т ь п р и с т а л ь н о е в н и м а н и е  от бо ру 
р у к о в о д я щ е г о пе р с о н а л а. Ру к о в о д и т е л ь, в ы р о с ш и й н а п р е д п р и я т и и и 
д о с т и г ш и й о п р е д е л е н н о г о у р о в н я, н а ч а в с л и н е й н о й п о з и ц и и в го с т и н и ц е, 
бу д е т н а и б о л е е э ф ф е к т и в е н в р аб о т е, в си л у п р а к т и ч е с к о г о з н а н и я 
с п е ц и ф и к и г о с т и н и ц ы и о с о б е н н о с т е й п р е д о с т а в л е н и я у с л у г н а до в е р е н н о м 
е му уч астке.
Д л я м е н е д ж е р а в г о с т и н и ч н о м би з не с е в а ж н е й ш и м и к а ч е с т в а м и
я в л я ю т с я о т в е т с т в е н н о с т ь, пр и н ц и п и а л ь н о с т ь, т а к т и у м е н и е к р и т и к о в а т ь и
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т р е б о в а т ь, у м е н и е бы с т р о о ц е н и в ат ь си ту а ц и ю, п р и н и м а т ь р е ш е н и я, 
о р г а н и з а т о р с к и е с п о с об но с ти. В ы ш е о п и с а н н ы е к а ч е с т в а в ы я в л я ю т с я в 
п р о ц е с с е н а б л ю д е н и й и т е с т и р о в а н и я, а и м е н н о в п р о ц е с с е с о п р о в о ж д е н и я 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р о с т а и карьеры. [20]
Осн о в н ы е ф о рм ы с о п р о в о ж д е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р о с т а  и карьеры:
• вы я в л е н и е п с и х о л о г и ч е с к о г о п о т е н ц и а л а с о т р у д н и к а (вы я в л е н и е 
с ти л я р у к о в о д с т в а, м е т о д и к а В. Зах а р ов а, И. Ад и з е с а), эк с п е р т н а я о ц е н к а 
п с и х о л о г и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к л и ч н о с т и р у к о в о д и т е л я , вы я в л е н и е 
л и д е р с к и х с п о с о б н о с т е й (те с т Ра й д а с а);
• анал из п р о ф е с с и о н а л ь н о г о ра зви ти я: во зр ас т, сос т о я н и е
з д о р о в ь я, ур ов е н ь п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я и по д г о т о в к и, 
ди н а м и ч н о с т ь к а р ье р ы, п р о ф е с с и о н а л ь н ы й о п ы т и кв а л и ф и к а ц и я;
• оп р е д е л е н и е в е к т о р а п р о ф е с с и о н а л ь н о г о н а п р а в л е н и я  
спец иал ист а: у р о в е н ь п р и т я з а н и й и са м о о ц е н к и, ц е н н о с т и и с о ц и а л ь н о ­
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е у с т а н о в к и, м о т и в а ц и я к до с т и ж е н и я м;
• со б е с е д о в а н и е по в о п р о с а м к а р ь е р ы и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р о с т а с 
со тр у д н и к о м и его р у к о в о д и т е л е м;
• сос т а в л е н и е к а р ь е р о г р а м м ы дл я ра бо тн ик а.
1.6 М от и в а ц и я, как м е то д у п р а в л е н и я пер со н а л о м
Н а д а н н ы й м о м е н т п р и н я т ы д в а о с н о в н ы х о п р е д е л е н и я мо ти в а ци и. Со 
с т о р о н ы п с и х о л о г и и э т о о б с т о я т е л ь с т в а, с т и м у л и р у ю щ и е п о в е д е н ч е с к у ю 
р е а к ц и ю ч е л о в е к а, н а п р а в л я ю щ и е ч е л о в е к а в с т о р о н у р а з в и т и я и др уг о й 
де ят е л ьн о ст и. В п о в с е д н е в н о й ж и з н и п о д м о т и в а ц и е й (мо т и в о м) по н и м а ю т 
пр и ч ин у, ко т о р а я о б ъ я с н я е т по в е д е н и е че лов ека. [9]
М о т и в а ц и я — это с т им ул ы, п о б у ж д а ю щ и е и н д и в и д а со в е р ш а т ь 
о п р е д е л е н н ы е дей ст ви я. Это о п р е д е л е н и е л е ж и т в ос но в е р а з л и ч н ы х 
м о т и в а ц и о н н ы х си с те м, п р и м е н я е м ы х в б и з н е с е и п о б у ж д а ю щ и х
с о т р у д н и к о в к п о в ы ш е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а и с н и ж е н и ю изд ержек.
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М о т и в а ц и я — это сп о с о б с о з д а н и я у р а б о т н и к о в ж е л а н и я  ра б о та ть 
б ол ее к а ч е с т в е н н о и вы к л а д ы в а т ь с я н а м а к с и м у м во з м ож но с те й.  У 
со т р у д н и к о в п о я в л я е т с я в н у т р е н н и й м о т и в, д в и ж у щ и й и м и к до с т и ж е н и ю 
п о с т а в л е н н ы х целей. С о т р у д н и к сам х о ч е т п о в ы ш а т ь свою 
р а б о т о с п о с о б н о с т ь и у л у ч ш а т ь ка ч е ст в о сво е й р а б о т ы.[17]
К осн о в н ы м з а д а ч а м м о т и в а ц и и относят:
• по б у ж д е н и е р а б о т н и к о в к э ф ф е к т и в н о м у тру ду;
• фо р м и р о в а н и е п о з и т и в н о г о н а с т р о я у со т ру дн ик ов;
• ре а л и з а ц и ю б а з о в ы х п о т р е б н о с т е й пе р с о н а л а;
• сн и ж е н и е у р о в н я и з д ер ж е к;
• сн и ж е н и е т е к у ч е с т и к а д р о в до м и н и м у м а;
• по в ы ш е н и е ур о вн я л о я л ь н о с т и п е р с о н а л а к пре д п р и ят и ю.
Р у к о в о д с т в о п р е д п р и я т и я с а м о с т о я т ел ь н о с т а в и т п р и о р и т е т н ы е з а д а ч и
р а з в и т и я с и с т е м ы м о т и в а ц и и, ос н о в ы в а я с ь н а к о р п о р а т и в н ы х но р м а х, 
с т р а т е г и и р а з в и т и я ор г а ни за ц ии. М е т о д ы и ц е л и у п р а в л е н и я м о т и в а ц и е й 
с о т р у д н и к о в, ка к п ра в и л о, о т р а ж а ю т с я во вн у т р е н н е й д о к у м е н та ц и и.
С у щ е с т в у е т н е с к о л ь к о т е о р и й м о т и в а ц и и п е р с о н а л а, ко т о р ы е л е ж а т в 
о с н о в е р а з н о о б р а з н ы х к л а с с и ф и к а ц и й моти во в.
Со г л ас н о т е о р и и Ф. Тейлора: с о т р у д н и к ж а ж д е т у д о в л е т в о р и т ь 
п о т р е б н о с т и ф и з и о л о г и ч е с к о г о у р о в н я, им д в и г а ю т т о л ь к о  ин с т ин кт ы. 
В о з м о ж н о д о б и т ь с я п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а с п о м о щ ь ю
сл е д у ю щ и х ви д о в м о т и в а ц и и: пр и н у ж д е н и е к р а б о т е со ст о р о н ы на ч а л ь с т в а;
н а л и ч и я ф о р м а л и з о в а н н ы х и н с т р у к ц и й, о п р е д е л я ю щ и х п о р я д о к де й с т в и й н а 
ра б о ч е м ме с те; н а л и ч и я но рм вы р а б о т к и; по ч а с о в о й о п л а т ы тру да.
П о т е о р и и А. М а с л о у (ие р а р х и и п о т р е б н о с т е й) В р а м к а х р а б о т ы 
у д о в л е т в о р я ю т с я и е р а р х и ч н ы е п о т р е б н о с т и сот р у дн ик о в. Эт и  п о т р е б н о с т и 
и м е ю т рос т по м е р е их уд о в л ет в о р е н и я: ф и з и о л о г и ч е с к и е -  пи щ а, вод а, те пл о 
и д р у г и е ф а кт ор ы, га р а н т и р у ю щ и е вы ж и в а н и е; б е з о п а с н о с т ь -  сох ра не н ие 
д о с т и г н у т о г о у р о в н я ж и з н и, ощ у щ е н и е с т а б и л ь н о с т и; л ю б о в ь -  жел а н и е
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б ы т ь п р и н я т ы м в ко л л ек т и в е (со о б щ е с тв е); пр и з н а н и е -  по з и т и в н ы е оце н ки 
со ст о р о н ы ок р у ж а ю щ и х; с а м о р е а л и з а ц и я -  ст р е м л е н и е д о с т и г н у т ь в ы с о к и х 
р е з у л ь т а т о в, бы ть лу ч ш и м.
Т е о р и я Ф. Г е р ц б е р г а гл а с и т, чт о по в е д е н и е с о т р у д н и к о в  на х о д и т с я в 
з а в и с и м о с т и от 2-х фа к т о р о в -  вн е ш н и х у с л о в и й т р у д а ( ден ьг и, ль г о т ы, 
пр е и м у щ е с т в а) и с о д е р ж ан и я т р у д а (лю б о в ь к р а б о т е, у д о в о л ь с т в и е от 
работы.
Т е о р и я Д. М а к к л е л л а н д а о пр е д е ля е т, чт о п о в е д е н ч е с к и е м о т и в ы 
с о с т о я т из 3-х ча с те й -  по т р е б н о с т ь в п р и н а д л е ж н о с т и,  по т р е б н о с т ь во 
вл а с ти и п о т р е б н о с т ь в д о с т и ж е н и и успеха. [17]
Утв е р ж д е н и е о с у щ е с т в о в а н и и о п р е д е л е н н ы х с п о с о б о в м о т и в а ц и и 
о б ъ е д и н я е т в ы ш е о п и с а н н ы е т е о ри и. Д л я к а ж д о й из т е о р и й с во й с т ве н н о 
с о ч ет а н и е т а к и х сп ос об ов, и к а ж д ы й из э т и х с по с об ов з а с л у ж и в а е т вн им а н ия. 
В с е т е о р и и р а з н о о б р а з н ы и с п е ц и ф и ч н ы, но из н и х у с л о в н о м о ж н о вы д е л и т ь 
д в а о с н о в а х в и д а мо ти в ац и и:
• ма т е р и а л ь н у ю (сп о с о б ы д е н е ж н о г о ст и м у л и р о в а н и я: п о л у ч е н и е 
пр е м и й, бо ну со в, на д б а во к, ко м и с с и о н н ы х, и т.д.);
• не м а т е р и а л ь н у ю (зн а к и о т л ич и я, к о р п о р а т и в н ы й т р а н с п о р т, 
б е с п л а т н о е п и т а н и е, до б р о в о л ь н о м е д и ц и н с к о е ст р а х о в а н и е, л ь г о т ы, ск и д к и 
н а п р о д у к ц и ю к о м п а н и и ил и ее па р тн е р о в, и т. д.).
К а ж д ы й р у к о в о д и т е л ь сам в ы б и р а е т п о д х о д я щ и е м а т е р и а л ь н ы е и 
н е м а т е р и а л ь н ы е м е т о д ы м о т и в а ц и и п е р с о н а л а, ко т о р ы е с о о т в е т с т в у ю т его 
би зн е с у, и по м о г у т д о б и т ь с я м а к с и м а л ь н о й о т д а ч и у со тр у дн ик о в.
Д л я о р г а н и за ц и и н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о й р а б о т ы с о т р у д н и к о в не 
о б я за т е л ь н о и с п о л ь з о в а н и е о б о и х м е т о д о в мо ти в а ц и и. М о ж н о и с п о л ь з о в а т ь 
пр о с ты е и не т р е б у ю щ и е бо л ь ш и х д е н е ж н ы х з а т р а т н е м а т е р и а л ь н ы е 
способы.
К  п р и м е р у -  ра зв л е че н и я. М н о г и е с о в р е м е н н ы е и н о с т р а н н ы е к о м п а н и и 
с о зд а ю т и г р о в ы е з о н ы д л я с о т р у д н и к о в, где он и м о г у т о т д о х н у т ь и ос в е ж и т ь 
мысл и. Б л а г о д а р я т а к о м у п р о с т о м у с п о с о б у р а б о т а с о т р у д н и к о в у в е л и ч и в а е т
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э ф ф е к т и в н о с т ь и у л ю д е й п р о п а д а ю т м ы с л и об у г н е т а ю щ е й а т м о с ф е р е в 
офисе.
В н и м а н и е ч л е н а м с е м ьи со т р у д н и к о в э т о ещ е од ин из с по с об ов 
не м а т е р и а л ь н о й м о т и в а ц и и. К о м п а н и я м о ж е т п р е д о с т а в л я т ь де т с к и е п у т е в к и 
в л а г е р я и л и са н а т о р и и, вы д а в а т ь с л ад ки е п о д а р к и н а п р а з д н и к и де т ям 
со т р у д н и к о в, а т а к ж е г а р а н т и р о в а т ь д о б р о в о л ь н о е м е д и ц и н с к о е с т р а х о в а н и е 
все м ч л ен а м с е м ь и к а ж д о г о ра бот ни ка.
П о о щ р е н и я те м, кт о и м е е т х о р о ш е е зд о р о в ь е. З а г р а н и ц е й т а к а я 
п р а к т и к а р а з в и т а по в с е м ес тн о. Те м, кт о не бо л е л вес ь г о д и п о с т о я н н о 
п р о х о д и л м е д и ц и н с к о е о б с л е д о в а н и е п р е д о с т а в л я ю т с я п р е м и и и поощ ре ни я.
С в о б о д н о е п о с е щ е н и е работы. О т л и ч и в ш и м с я спе ц и а л и с т а м н а 
о п р е д е л е н н о е в р е м я м о ж н о у с т а н а в л и в а т ь г и б к и й г р а ф и к ил и во з м о ж н о с т ь 
уд а л е н н о й работы. Эт о т сп о с о б п о з в о л и т сд е л а т ь с о т р у д н и к о в  л о я л ь н ы м и, 
они буд ут ч у в с т в о в а т ь, ч т о к о м п а н и я и д е т им навстречу.
К о Р п о Р а т и в н ы е _____ ______   _______ Дополнительные
праздники ' — __ ----  выходные
4% 3%
Штрафы,  
наказания  
5%
Персональные  
подарки  
6%
Денежные
^  .  ^п о о щ р е н и я
Похвала от V  61%
руководства  
6%
Бесплатное  
обучение,  
тренинги
9%
Р и с у н о к 2 -  Д а н н ы е о п р о с а по н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы м спо с об ам 
м о т и в а ц и и
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Со г л ас н о д а н н ы м о п р о с а (ри су н о к 2), пр о в е д е н н о г о са й т о м w ork.ua, 
бол ь ш и н с т в о н а е м н ы х с о т р у д н и к о в в ы д е л я ю т д е н е ж н ы е п о о щ р е н и я к а к 
са м ы й э ф ф е к т и в н ы й сп о с о б м о т и в а ц и и, 67% рес п о н д е н т о в  от м е т и л и его 
на и б о л е е з н а ч и м ы м. К р о м е эт о г о спо со ба, та к ж е бы л и указаны: бе с п ла т н о е 
об у ч е н и е и т р е н и н г и, п о х в а л а от р у к о в о д с т в а, п е р с о н а л ь н ы е по д а рк и, 
ш т р а ф ы и н а к а з а н и я, ко р п о р а т и в н ы е п р а з д н и к и и д о п о л н и т е л ь н ы е 
вы ход ны е. [17]
Все м р у к о в о д и т е л я м п р е д п р и я т и й и о р г а н и за ц и й с л е д у е т уч и т ы в а т ь 
чт о, в к о м п а н и ю с о т р у д н и к и п р и х о д я т з а д о с т о й н о й з а р п л а т о й и ка р ье р н ы м 
ро с т о м, а у в о л ь н я ю т с я -  и з-з а г н е т у щ е й а т м о с ф е р ы и н е к о м п е т е н т н о г о 
ру ко в од ст ва.
О с н о в н ы е м е т о д ы н е м а т е р и а л ь н о й м о т и в а ц и и -  лу ч ш и е в а р и а н т ы для 
бол ее к а ч е с т в е н н о й р а б о т ы без б о л ь ш и х д е н е ж н ы х затра т.
М е т о д ы с т и м у л и р о в а н и я, ко то р ы е п р и м е н я ю т с я в с о в р е м е н н ы х 
пр е д п р и я т и я х, п о з в о л я ю т д о б и в а т ь с я от с о т р у д н и к о в вы с о ч а й ш е й 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и труда. Н а с е г о д н я ш н и й де н ь с у щ е с т в у е т  б о л ьш о е 
к о л и ч е с т в о с п о с о б о в м о т и в и р о в а н и я пе рс он ала. И х вс е мо ж н о п о д е л и т ь н а 3 
группы:
• ди а г н о с т и ч е с к и е -  по з в о л я ю т о ц е н и т ь у р ов е н ь м о т и в а ц и и 
со т р у д н и к о в, п о м о г а ю т п о н я т ь, в ка ко м н а п р а в л е н и и н у ж н о д е й с т в о в а т ь д л я 
п о в ы ш е н и я з а и н т е р е с о в а н н о с т и с о т р у д н и к о в в ра бо те;
• ор г а н и з а ц и о н н ы е -  п о з в о л я ю т с о зд ав а т ь с и с т е м у э ф ф е к т и в н ы х 
стим улов. С ю д а м о ж н о о тн е с ти с о зд а н и е с и с т е м ы гр е й д о в, п о д д е р ж к у 
со ц и а л ь н о у я з в и м ы х р а б о т н и к о в и т. д.;
• ин д и в и д у а л ь н ы е -  по м о г а ю т м о т и в и р о в а т ь к о н к р е т н ы х  
р а б о т н и к о в ил и н е б о л ь ш и е гр у п п ы п е р с о н а л а, ко т о р ы е и м е ю т схо жи е 
п о т р е б н о с т и и мо тив ы.
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1.7 Мис с и я и ф и л о с о ф и я г о с т и н и ч н о г о п р е д п р и я т и я.  
К о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а
В со в р е м е н н о й л и т е р а т у р е д о с т а т о ч н о р а с п р о с т р а н е н т е р м и н 
«ин д у с т р и я т у р и з м а и го ст еп р и и м с т ва». Г о с т е п р и и м с т в о -  с о с т а вл яю щ ее 
э т о г о те рм ин а. О дн а ко го с т е п р и и м с т в о -  более г л у б о к о е п о н я т и е,  т а к к а к его 
з а д а ч е й я в л я е т с я у д о в л е т в о р е н и е п о т р е б н о с т е й не т о л ь к о т у р и с т о в в узк ом 
см ы с л е слова, но и в це л ом по т ре б ит е л е й.
И н д у с т р и ю т у р и з м а и г о с т е п р и и м с т в а н е л ь з я р а с с м а т р и в а т ь к а к 
о т д е л ь н ы е п о н я т и я, ту р и с т ы -  эт о в пе р в у ю оч е р ед ь п о т р е б и те л и, 
о б л а д а ю щ и е о п р е д е л е н н ы м и п о т р е б н о с т я м и, н а х о д я щ и м и с я в з а в и с и м о с т и 
от це л е й и м о т и в о в пу т е ш е ст ви й.
С о в р е м е н н о е г о с т и н и ч н о е п р е д п р и я т и е п р е д о с т а в л я е т не  т о л ь к о 
б а з о вы е у с л у г и р а з м е щ е н и я и об е с п е ч е н и я п и т а н и я, но и ш и р о к и й сп е к т р 
д о п о л н и т е л ь н ы х усл уг, а име нн о: ус л у г т р а н с п о р т а, св я зи, р а зв л е ч е н и й, 
э к с к у р с и о н н о г о о б с л у ж и в а н и я, м е д и ц и н с к и х, сп о р т и в н ы х ус л у ги, ус л у г 
с а л о н о в к р а с о т ы и т.д.
Ф а к т и ч е с к и г о с т и н и ц ы и оте ли в с т р у к т у р е и н д у с т р и и т у р и з м а и 
г о с т е п р и и м с т в а в ы п о л н я ю т к л ю ч е в ы е ф у н к ц и и, п о с к о л ь к у  о б е с п е ч и в а ю т 
п о т р е б и т е л я м к о м п л е к с н ы й г о с т и н и ч н ы й сервис. И с х о д я и з это г о, л о г и ч н о 
вы д е л и т ь г о с т и н и ч н у ю ин д у с т р и ю, ка к кр у п н е й ш у ю к о м п л е к с н у ю ча с ть 
и н д у с т р и и т у р и з м а и г о с т е п р и и м с т в а и р а с с м а т р и в а т ь ее с а м о с т о я т е л ь н о, в 
з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и п р и р а в н и в а я к е д и н о й и н д у с т р и и  т у р и з м а и 
г о с т еп р и и м с тв а. [26]
Ус п е х р а б о т ы г о с т и н и ч н о й и н д у с т р и и в це л о м и к а ж д о г о от д е л ь н о 
вз ят о г о п р е д п р и я т и я з а в и с и т от с о г л а с о в а н н о с т и д е й с т в и й оч е нь м н о г и х 
с п е ц и а л и с т о в и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х м е не дж е ро в. П р и эт о м к а ж д ы й у ч а ст н и к 
т р у д о в о г о п р о ц е с с а д о л ж е н з н а т ь и п о н и м а т ь м и с с и ю, фил ос о ф ию, це л и и 
з а д а ч и св ое го п р е д п р и я т и я и н а п р а в л я т ь вс е у с и л и я д л я и х у с п е ш н о г о 
вы пол нен ия.
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М и с с и я со зд а е т у о к р у ж а ю щ и х п р е д с т а в л е н и е п р е д н а з н а ч е н и я 
п р е д п р и я т и я, со ц и а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и п е р е д о б щ е с т в о м и пер с он а ло м. 
К о н к р е т н о м и с с и я р а с к р ы в а е т с а м ы е п р и в л е к а т е л ь н ы е с ф е р ы д е я т е л ь н о с т и и 
п о к а з ы в а е т п у т и з а в о е в а н и я р ы н к а с п о м о щ ь ю в н е д р е н и я с о в р е м е н н ы х 
т е х н о л о г и й, чт о в ко н е ч н о м с ч ет е о б е с п е ч и в а е т и х к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь. 
М и с с и я с о зд а е т ф у н д а м е н т дл я с о з д а н и я ц е л ей о р г а н и з а ц и и -  об щ и х и 
с п е ц и ф и ч е с к и х, р а з р а б о т к и ст ра т е ги и, р а с п р е д е л е н и я р е с у р с о в, на п р а в л я е т 
д е я т е л ь н о с т ь у пр а в л яю щ и х. О с н о в о й д л я ф о р м и р о в а н и я це л е й г о с т и н и ц ы 
я в л я е т с я следу юще е:
1) эк о н о м и ч е с к и й рос т б л а г о д а р я в з а и м н о й в ы г о д е д л я г о с т и н и ц ы и 
по т р е б и т е л е й, по с т а в щ и к о в и п а рт н е ро в;
2) по л у ч е н и е пр и бы л и;
3) че с т н а я к о н к у р е н ц и я н а рын ке;
4) уч а с т и е в уп р а в л е н и и в с е х р а б о т н и к о в пр е д п р и ят и я.
Г о с т и н и ц е ну ж н о и м е т ь см ы с л д л я с у щ е с т в о в а н и я, ка к и м н о г и м
пр е д п р и я т и я м. Эт о т фак т в ы р а ж а е т с я и со с р е д о т о ч и в а е т с я н а  ос но в но й 
ф и л ос о ф и и, и с п о л ь з у е м о й в уп р а в л е н и и го с ти н и ц ей. Ф и л о с о ф и я у п р а в л е н и я 
г о с т и н и ц е й з а к л ю ч а е т с я в га р м о н и ч н о м с о с у щ е с т в о в а н и и и в з а и м о д е й с т в и и 
ч е т ы р е х гр у п п л ю д е й -  гос тей, вл а д е л ь ц е в, уп р а в л я ю щ и х и слу жащ их.
К а к т о л ь к о г о с т и н и ц а о п р е д е л и л а сво ю м и с с и ю и с ф о р м у л и р о в а л а ее в 
п и с ь м е н н о м ви де, п о я в л я е т с я н е о б х о д и м о с т ь о п р е д е л и т ь це ли. Цел ь -  это 
ид е а л ь н о е и л и ж е л а т е л ь н о е с о с т о я н и е о б ъ е к т а у п р а в л е н и я, а и м е н н о 
го с т ин иц ы. Н а ф о р м у л и р о в к у ц е л и г о с т и н и ч н о г о п р е д п р и я т и я о ка з ы в аю т 
вл и я н и е х а р а к т е р п р о и з в о д с т в е н н о г о и к а д р о в о г о п о т е н ц и а л а го с т и н и ц ы, 
у с л о в и я ее ф у н к ц и о н и р о в а н и я, в з г л я д ы р у к о в о д с т в а, а т а к ж е и н те р е сы 
пе р с о н а л а, д е л о в ы х п а р т н е р о в, кл и е н т о в, м е с т н ы х вл а с т е й  и общ ества. [6]
Цел ь г о с т и н и ц ы с п е ц и ф и ч н а и п р е д с т а в л я е т у р о в е н ь д о с т и ж е н и й, 
вы п о л н е н и е к о т о р ы х м о ж е т бы т ь о с у щ е с т в л е н о г о с т и н и ч н ы м пр е д п р и ят и е м. 
Д л я д о с т и ж е н и я у с т а н о в л е н н ы х це л е й у п р а в л е н ч е с к и й а п п а р а т г о с т и н и ц ы
ф о р м у л и р у е т о с н о в н ы е с т р а т е г и ч е с к и е, т а к т и ч е с к и е и о п е р а т и в н ы е зад ачи.
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Г л а в н о й з а д а ч е й г о с т и н и ц я в л я е т с я п р е д о с т а в л е н и е п р о ж и в а н и я д л я 
гостей. Х о р о ш о п р о д у м а н н а я и п р а в и л ь н о п о с т а в л е н н а я з а д а ч а и м е е т 
б о л ьш о е зн а ч е н и е. О п р е д е л я я о с н о в н ы е з а д а ч и г о с т и н и ц ы , сл едует 
у ч и т ы в а т ь сл е д у ю щ и е аспекты:
1. П о т р е б н о с т и и н у ж д ы гостей. В н е з а в и с и м о с т и от р а з м е р а и 
к а т е г о р и и г о с т и н и ц ы все м п р и б ы в а ю щ и м го с т я м н ео бх оди мы:
• чи с т ы е ко м ф о р т н ы е ном ер а;
• исп р а вн о е об о р у д о ва н и е;
• кл и е н т о о р и е н т и р о в а н н о е, п р о ф е с с и о н а л ь н о е об с л у ж и ва н и е;
• без оп а сн ы е и н а д е ж н ы е у с л о в и я пр о ж и ва н и я.
К л и е н т ы го с т и н и ц ы и м е ю т о ж и д а н и я к ур о в н ю обс л у ж и в а н и я. Ес л и 
г о с т и н и ц а ч е т к о о п р е д е л и л а св о ю н и ш у н а р ы н ке и по с л е д о в а т е л ь н о 
п р е д о с т а в л я е т то т у р о в е н ь о б с л у ж и в а н и я, ко т о р ы й о ж и д а е т ры н ок, го с т и 
бу д ут д о в о л ь н ы и в сл е д у ю щ и й раз о т д а д у т п р е д п о ч т е н и е д а н н о й го ст ин иц е.
2. Ф и л о с о ф и я у п р а в л ен ия. Ф и л о с о ф и я г о с т и н и ц ы оч е нь в а ж н а  пр и 
п о с т у п л е н и и н а р а б о т у н о в ы х со т р у д н и к о в и в п р о ц е с с е  их а д а п т а ц и и и 
об учения.
3. На з н а ч е н и е го с т и н и ц ы. Д а н н а я х а р а к т е р и с т и к а я в л я е т с я 
п р и н ц и п и а л ь н о й, о н а по з в о л я е т о т л и ч и т ь од ну г о с т и н и ц у  от дру го й. 
Н а з н а ч е н и е г о с т и н и ц ы п о м о г а е т ее с л у ж а щ и м с о о т в е т с т в о в а т ь о ж и д а н и я м и 
г о с т ей, и упр а в л яю щ и х. Н а з н а ч е н и е г о с т и н и ц д о л ж н о бы ть у к а з а н о во вс е х 
с п р а в о ч н и к а х, ка т а л о га х, до л ж н о ф и г у р и р о в а т ь в р е к л а м н ы х м а т е р и а л а х, а 
та к ж е в и н с т р у к ц и я х, и с п о л ь з у е м ы х д л я о б у ч е н и я со тру дн ико в.
1.7.1 Ко р п о р а т и в н а я к ул ь ту р а
К о н ц е п ц и я к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы б ы л а с о з д а н а н а Зап аде . В
Р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и ее по в с е м е с т н о е п р и м е н е н и е з а т р у д н я е т с я
о т с у т с т в и е м ис с л е д о в а н и й, ко т о р ы е бы у ч и т ы в а л и це н н о с т н у ю о с н о в у
п о в е д е н и я пе рс о н ал а: с о в м е с т и м о с т ь п р е д с т а в и т е л е й р а з л и ч н ы х ку ль тур,
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в к л ю ч а я на ц и о н а л ь н ы е, сл уч а и п р о т и в о с т о я н и я р а б о т н и к о в к о р п о р а т и в н ы м 
но в о в в е д е н и я м др. В лю б о м сл уча е э т а к о н ц е п ц и я оч е нь п е р с п е к т и в н а для 
п р и м е н е н и я в ро с с и й с к и х к о м п а н и я х. К о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а с е г о д н я 
вы с т у п а е т н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы м и н с т р у м е н т о м а д а п т а ц и и, ра з в и т и я и 
м о т и в а ц и и пе рс он ала.
К о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а — это с о в о к у п н о с т ь м о д е л е й п о в е де н ия, 
ко т о р ы е бы ли п р и с в о е н ы о р г а н и з а ц и е й в х о д е п р о ц е с с а а д а п т а ц и и к в н е ш н е й 
ср еде и вн у т р е н н е й ин т е г р а ц и и, до к а з а в ш и х сво ю э ф ф е к т и в н о с т ь и 
п р и н и м а е м ы х бо л ьш е й ч а ст ь ю ч л е н о в ор г а ни за ц ии. К о м п о н е н т а м и 
к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы яв ля ют ся:
• пр и н я т а я с и с т е м а лид ер с тв а;
• стил и и м е т о д ы р е ш е н и я ко н ф ли кт о в;
• э ф ф е к т и в н а я с и с т е м а к о м м у н и к а ц и и;
• по л о ж е н и е и н д и в и д а в ор г а ни за ц ии;
• осо б е н н о с т и г е н д е р н ы х и м е ж н а ц и о н а л ь н ы х в з а и м о о т н о ш е н и й;
• ут в е р ж д е н н а я сим во лик а.
С у щ е с т в у ю щ а я в к о м п а н и я х и п р е д п р и я т и я х к о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а 
— это с л о ж н ы й к о м п л е к с п р е д п о л о ж е н и й, п р и н я т ы й без д о к а з а т е л ь с т в 
к а ж д ы м чл е н о м к о л л е к т и в а и оп р е д е л я ю щ и е о б щ е п р и н я т ы е  ра м к и 
по в е де н ия.
Из -за н е о д н о з н а ч н о с т и в р о с с и й с к о й н а у к е т е р м и н а «ко р п о р а т и в н а я 
ку л ьт у р а» О. К. С л и н к о в о й было пр е д л о ж е н о ег о отр иц а ни е. По ее м н е н и ю, 
у п о т р е б л е н и е к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы у в е л и ч и в а е т р а з н о ч т е н и я, п о э т о м у 
о н а с о в е т у е т у п о т р е б л я т ь бо ле е «чет к и й, п о н я т н ы й и и м е ю щ и й о б о б щ а ю щ и й 
х а р а к т е р т е р м и н -  ор г а н и з а ц и о н н а я к у л ьт у ра»
О р г а н и з а ц и о н н а я к у л ь т у р а и к о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а -  
с а м о с т о я т е л ь н ы е ф е н ом е н ы, р а з л и ч а ю щ и е с я по с п о с о б у в о з н и к н о в е н и я и 
ф о р м и р о в а н и я (ко р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а н а м е р е н н о с о з д а е т с я и вн е д р я е т с я 
р у к о в о д с т в о м орг а н и з а ц и и, а ор г а н и з а ц и о н н а я к у л ь т у р а ф о р м и р у е т с я
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с п о н т а н н о к а к р е з у л ь т а т р а з в и т и я со б с т в е н н о о р г а ни за ц ии). Д а н н о й по з и ц и и 
пр и д е р ж и в а ю т с я В. Л. М и х е л ь с о н-Т к ач, Е. Н. Скляр.
1.7.2 Си ст е м н ы й по дх о д к и зу ч е н и ю к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы
Н а и б о л е е п о п у л я р н ы м в и з у ч е н и и к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы я в л я е т с я 
с и с т е м н ы й по д х о д, о р и е н т и р о в а н н ы й н а п о н и м а н и е к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы 
к а к с и с т е м ы о п р е д е л е н н ы м о б р а з о м у п о р я д о ч е н н ы х в з а и м о с в я з а н н ы х 
э л ем е н т о в, о р и е н т и р о в а н н ы х н а д о с т и ж е н и е це л е й си с т е мы. В та к о м с л уч а е 
к у л ь т у р а о р г а н и з а ц и и я в л я е т с я п о д с и с т е м о й о с у щ е с т в л я ю щ е й о п ре д ел е н ну ю 
ц е л е н а п р а в л е н н у ю д е я т е л ь н о с т ь ор га ни зац ии.
С п о з и ц и и с и с т е м н о г о п о д х о д а к о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а  и ее э л е м е н т ы 
и с с л е д у ю т с я с п о з и ц и и у п р а в л е н и я ор г а н и з а ц и е й в целом.
В з а в и с и м о с т и от х а р а к т е р а в л и я н и я к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы н а 
о бщ у ю р е з у л ь т а т и в н о с т ь де я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я мо ж н о вы д е л и т ь
п о з и т и в н у ю и н е г а т и в н у ю к о р п о р а т и в н у ю кул ьтуру.
П о з и т и в н а я -  ст и м у л и р у е т р е з у л ь т а т и в н о с т ь д е я т е л ь н о с т и 
п р е д п р и я т и я (ее пр и зн ак и: л и ч н о с т н о-о р и е н т и р о в ан н а я: ин т е г р а т и в н а я,
с т а б и л ь н а я) л и б о его р а зв и т и я (ли ч н о с т н о-о р и е н т и р о в а н н а я: ин т е г р а т и в н а я; 
не с та б и л ьн а я). П о з и т и в н а я к у л ь т у р а ф и к с и р у е т ц е н н о с т ь п р о ф е с с и о н а л ь н о ­
т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и к а к с п о с о б а р е а л и з а ц и и ц е н н о с т и с а м о р а з в и т и я и 
с у б ъ е к тн о с т и, а та к ж е це н н о с т ь п р е д п р и я т и я к а к у с л о в и я р е а л и з а ц и и т а ко г о 
р о д а спосо ба. П о з и т и в н а я к о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а о б л а д а е т 
н и ж е п р и в е д е н н ы м и пр и з на ка м и:
1. во с п р и я т и е м с о т р у д н и к о м се бя к а к субъ ек та, чья
п р о ф е с с и о н а л ь н о-т р у д о в а я де я т е л ь н о с т ь в л и я е т н а р е з у л ь т а т д е я т е л ь н о с т и 
вс ег о п р е д п р и я т и я и опр е д е л я е т с т р а т е г и ю его разв ити я.
2. ос о зн а н н ы м п р и н я т и е м л и ч н о й о т в е т с т в е н н о с т и з а о б щ и й
р е з у л ь т а т д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я. Эт о в со в о к у п н о с т и, п о р о ж д а е т
д о б р о с о в е с т н о е от н о ш е н и е к сво и м о б я з а н н о с т я м к а к н о р м у п о в е д е н и я
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р а б о т н и к а, р е г у л и р у е м у ю о б щ е с т в е н н ы м м н е н и е м, не г а т и в н о н а с т р о е н н ы м к 
п р о я в л е н и я м ф и к т и в н о-тр у д о в о й акт и вн ос т и;
3. ор и е н т а ц и е й с о т р у д н и к а н а по и с к, ра з р а б о т к у, и о с у щ е с т в л е н и е 
на и б о л е е р а ц и о н а л ь н ы х сп о со б о в в е д е н и я с во е й д е ят е л ьн о ст и. Ре а л и з а ц и й 
т а к о г о р о д а о р и е н т а ц и и ф о р м и р у е т у р а б о т н и к о в о щ у щ е н и е свое й 
о т в е т с т в е н н о с т и з а  ка ч е с т в о у с л у г и с о б с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и и п о р о ж д а е т 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь в его по в ы ш е н и и. Д е я т е л ь н о с т ь с о т р у д н и к а п р и о б р е т а е т 
т в о р ч е с к и й х а р а к т е р, да ж е если о б ъ е к т и в н о о н а т а к о в ы м и не обл а да е т, чт о 
со зд а е т о бщ у ю а т м о с ф е р у у в л е ч е н н о с т и свои м тру до м;
4. по з и т и в н о й оц е н к о й в л и я н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о-т р у д о в о й 
д е я т е л ь н о с т и н а л и ч н о с т н о е р а зв ит и е;
5. ощ у щ е н и е м в з а и м о а д е к в а т н о с т и л и ч н ы х и ко л л е к т и в н ы х  
к р и т е р и е в с о б с т в е н н о й цен но ст и. У с п е х и с о т р у д н и к а в р е з у л ь т а т е с та но в ят с я 
ос н о в а н и е м и д л я с а м о у в а ж е н и я и д л я у в а ж е н и я со ст о р о н ы коллег. 
П о в ы ш а е т с я э ф ф е к т и в н о с т ь д е л о в о г о вз а и м о д е й с т в и я, ч т о я в л я е т с я 
о б ъ е к т и в н ы м у с л о в и е м у с т а н о в л е н и я д о б р о ж е л а т е л ь н ы х о т н о ш е н и й в 
ко л лек тив е.
П о з и т и в н а я к о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а, о т р а ж а е т т е н д е н ц и и ра зв и т и я 
с фе ры ц е н н о с т е й ор г а н и з а ц и и, ор и е н т и р у е т со т р у д н и к о в н а п о с т р о е н и е 
с о о т в е т с т в у ю щ и х им м о д е л е й п о в е д е н и я, ре а л и з а ц и я к о т о р ы х в д е я т е л ь н о с т и 
с т и м у л и р у е т э ф ф е к т и в н о с т ь д е я т е л ь н о с т и пр е д пр и ят ия.
Н е г а т и в н а я - п р е п я т с т в у е т э ф ф е к т и в н о й д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я и 
его р а з в и т и я (пр и з н а к и н е г а т и в н о й куль ту ры: ф у н к ц и о н а л ь н о ­
о р и е н т и р о в а н н а я; д е з и н т е г р а т и в н а я; ста б и л ь н а я, ли б о не с т а б и л ь н а я). О н а 
о т р а ж а е т с и т у а ц и ю, к о г д а д е я т е л ь н о с т ь н а д а н н о м п р е д п р и я т и и в р а з л и ч н о й 
с т е п е н и п р и н о с и т вы г о д у, но не и м е е т ц е н н о с т и д л я р а б о т н и к а с то ч к и 
з р е н и я его с а м о р а з в и т и я и са мо ре а л из а ци и.
К о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а м о ж е т в ы с т у п и т ь се р ье зн ы м м е х а н и з м о м
у п р а в л е н и я п о в е д е н и е м п е р с о н а л а, ес л и вл и я н и е н а э ф ф е к т и в н о с т ь
о р г а н и за ц и и ос оз н ае т ся. В т а к и х с и т у а ц и я х м о ж н о г о в о р и т ь о к о р п о р а т и в н о й
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к у л ь т у р е к а к о ре ф л е к с и р у е м о й о р г а н и з а ц и о н н о й к у л ь т у р е з н а ч и т е л ь н о й 
о д н о р о д н о с т и, вы с о к о г о у р о в н я р а з в и т и я, не с у щ е й м а к с и м у м ч е р т 
и н д и в и д у а л ь н о с т и д а н н о й о р г а н и за ц и и (пр е д пр и ят ия).
Х а р а к т е р к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы п р о я в л я е т с я ч е р е з с и с т е м у 
отнош ен ий:
• от н о ш е н и е р а б о т н и к о в к сво е й п р о ф е с с и о н а л ь н о-т р у д о в о й
д е ят е л ьн о ст и;
• их от н о ш е н и е к п р е д п р и я т и ю к а к к о б ъ е к т и в н о м у у с л о в и ю
о с у щ е с т в л е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о-т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и  и р е а л и з а ц и и сво ег о 
о т н о ш е н и я к ней;
• фу н к ц и о н а л ь н ы е и м е ж л и ч н о с т н ы е о т н о ш е н и я с о т р у д н и к о в ка к
с у б ъ е к т и в н о е у с л о в и е р е а л и з а ц и и св о е го о т н о ш е н и я и к де я т е л ь н о с т и, и к 
пр е д п р и ят и ю.
С п е ц и ф и к а к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы к а к фо рм ы с у щ е с т в о в а н и я 
з а к л ю ч а е т с я в т о м, что, от р а ж а я р е а л ь н у ю с и т у а ц и ю, она ос обо  а к ц е н т и р у е т 
т е н д е н ц и и ее из м е н е н и я. М е х а н и з м ы вл и я н и я к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы н а 
д е я т е л ь н о с т ь п р е д п р и я т и я з а к л ю ч а ю т с я в то м, чт о р а б о т н и к и п р о г н о з и р у ю т 
р а зв и т и е си т у а ц и и, от н о с и т е л ь н о ч е г о они о ц е н и в а ю т и в ы с т р а и в а ю т м о д е л и 
сво е го по ве ден ия.
С о д е р ж а н и е к о р п о р а т и в н о й к у л ь т у р ы о п р е д е л я е т с я с т е п е н ь ю 
л и ч н о с т н о й з н а ч и м о с т и п р о ф е с с и о н а л ь н о-т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и для 
бо л ь ш и н с т в а со тру дн ико в.
Л и ч н о с т н о-з н а ч и м о й я в л я е т с я д е я т е л ь н о с т ь, п о с р е д с т в о м ко то ро й 
рабо тн ик:
• ре а л и з у ет и ра з в и в а е т св о и а к т у а л ь н ы е и п о т е н ц и а л ь н ы е 
сп о с о б н о с т и, важ н ы е л и ч н о д н я него, и с х о д я из об щ е г о к о н т е к с т а его 
и н д и в и д у а л ь н о й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и;
• ре а л и з у ет су б ъ е к т н о е (т.е. ре ф л е к с и в н о е и п р а к т и ч е с к и  
п р е о б р а з у ю щ е е) от н о ш е н и е к де й с т в и т е л ь н о с т и, от р а ж а ю щ е е с п е ц и ф и ч е с к и
ч е л о в е ч е с к и й сп о с о б ж и з н е д е я т е л ь н о с т и.
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К о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а м о ж е т бы ть п р о я в л е н а н а р а з н ы х уровнях:
1. н а п о в е р х н о с т н о м у р о в н е -  си м в о л и ч е с к о м ч е р ез в и д и м ы е 
а т р и б у т ы (вн е ш н и й в и д и р а с п о л о ж е н и е п р е д п р и я т и я, ин те рь е р, уд о б с т в о 
р а б о ч и х ме с т, о р г а н и з а ц и я п и т а н и я со тр у д н и ко в, ф и р м е н н ы й стил ь 
д о к у м е н т а ц и и, в н е ш н и й в и д ра б о т н и к о в, п р и н я т а я с и с т е м а к ом м ун и ка ци й).
2. н а по д п о в е р х н о с т н о м у р ов н е -  из у ч а ю т с я ц е н н о с т и, в е р о в а н и я и 
у б е ж д е н и я, р а з д е л я е м ы е с о т р у д н и к а м и с о о т в е т с т в е н н о о т р а ж е н и ю 
ц е н н о с т е й в с и м в о л а х и яз ы ке, в т о м, ка к он и п е р е д а ю т см ы с л о в о е 
о б ъ я с н е н и е пе р в о г о уро вн я. Ц е н н о с т и п о д п о в е р х н о с т н о г о у р о в н я 
о т р а ж а ю т с я в о р г а н и з а ц и о н н о м к л и м а т е п р е д п р и я т и я в с л ед у ю щ и х 
эл ем ен тах:
• ст а р ш и н ст в о и вла сть;
• кр и т е р и и в ы б о р а н а а д м и н и с т р а т и в н ы е д о л ж но с ти;
• ж е н с к а я роль в уп р а в л е н и и и в др у г и х об ла ст ях;
• стил ь у п р а в л е н и я и п о в е д е н и я ру к о в о д и те л е й;
• пр о ц е с с п р и н я т и я ре ш ен и й;
• ка д р о в а я п о л и т и к а п р е д п р и я т и я;
• ор г а н и з а ц и я раб оты;
• д и с ц и п л и н а;
• т р у д о в а я эти к а;
• ха р а к т е р к о н та кт о в;
• ко м м у н и к а т и в н а я по л и ти к а;
• пу ти р е ш е н и я к о н ф л и к т о в;
• п р о б л е м а и д е н т и ф и к а ц и и;
• ха р а к т е р м е ж л и ч н о с т н о г о общ ен ия;
• сим волика.
3. Н а г л у б и н н о м ур ов н е и з у ч а ю т с я ф у н д а м е н т а л ь н ы е п о л о ж е н и я, 
т р у д н ы е к о с о з н а н и ю да ж е со т р у д н и к а м пр ед п р и ят и я: от н о ш е н и е к бы ти ю, 
во с п р и я т и е в р е м е н и и про с тр а н ст в а. Н а эт о м у р о в н е ф о р м и р у е тс я
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к о р п о р а т и в н ы й д у х фирмы. К о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а ф и р м ы ре дк о я в л я е т с я 
од но род но й. П о э т о м у в ы д е л я ю т т р и т и п а к у л ь т у р ы в з а в и с и м о с ти от 
о дн о род но ст и:
• до м и н и р у ю щ а я к у л ь т у р а -  си с т е м а це н н о с т е й, р а з д е л я е м а я 
б о л ь ш и н с т в о м с о т ру дн ик ов;
• су б к у л ь т у р а -  це н н о с т и м е н ь ш и н с т в а со тр уд н ик ов;
• ко н т р к у л ь т у р а -  су б к у л ьт у р а, н а х о д я щ а я с я в п р о т и в о с т о я н и и с 
п р е о б л а д а ю щ е й культ ур ой.
К о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а н а п р я м у ю о к а з ы в а е т вл и я н и е н а  р а зв и т и е ил и 
с т а г н а ц и ю т а л а н т о в в пр е д п р и я т и и. Г л а в н а я з а д а ч а р а з в и т и я ч е л о в е ч е с к и х 
р е с у р с о в з а к л ю ч а е т с я в то м, ч т о б ы р а б о т н и к и з а н и м а л и т а к и е п о з и ц и и, где 
они м о г у т с т р е м и т ь с я к ра в н о в е с и ю м е ж д у о б у ч е н и е м, р а б о т о й и досугом. 
П о т р е б н о с т и р а б о т н и к о в в р а з в и т и и д о л ж н ы с о о т н о с и т ь с я с п о т р е б н о с т я м и 
р а з в и т и я п р е д п р и я т и я, по т р е б и т е л е й у с л у г и общ ества.
К о н ц е п ц и я р а з в и т и я р а б о т н и к о в ф о к у с и р у е т с я н а с а м о р а з в и т и и, 
ко т о р о е д о л ж н о б ы ть о с у щ е с т в л ен о н а т р е х уровнях:
• ин д и в и д у а л ь н ы й у р о в е н ь (ра б о т н и к и в с е х у р о в н е й р а з в и в а ю т с я с 
ц е л ь ю ста ть вн у т р и к о м п а н и и п а р т н е р а м и ил и п р е д п р и н и м а т е л я м и, 
в е д у щ и м и се бя та к, буд то э т о п р е д п р и я т и е в и х с о б с т в е н н о с т и);
• гр у п п о в о й у р о в е н ь (вм е с т о «ко м а н д ы зв е з д» во в с е х  сф е р а х 
р а з в и в а ю т с я «зве з д н ы е к о м ан д ы», ко т о р ы е б а з и р у ю т с я н а  пр и н ц и п а х 
г у м а н и з м а и п р е д п р и н и м а т е л ь с к о г о м ы ш л е н и я);
• ор г а н и з а ц и о н н ы й у р о в е н ь (ко м п а н и я ра зв и в а е т с я, ч т о б ы 
п р е в р а т и т ь с я в о р г а н и з а ц и ю, ко т о р а я п о с т о я н н о у ч и т с я и з н а е т ка к 
вы р а б а т ы в а т ь свое в и д е н и е но в о г о с о с т о я н и я к о м п а н и и и ок р у ж а ю щ е й 
среды).
П о д х о д, к о г д а в о з м о ж н о с т и р а з в и т и я п р е д о с т а в л е н ы то л ьк о 
р у к о в о д я щ и м со т р у д н и к а м, не п о з в о л я е т р е а л и з о в а т ь о б ш и р н ы е т а л ан ты, 
ко т о р ы м и об л а д а ю т все о с т а л ь н ы е ра бо т н ик и.
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1.8 Вл и я н и е ст и л е й р у к о в о д с т в а н а т р у д о в у ю д е я т е л ь н о с т ь
к о л л ек т и в а
О ч е н ь ре дк о н а п р е д п р и я т и и к о л л е к т и в с о т р у д н и к о в о б л а д а е т 
н а с т о я щ е й в о з м о ж н о с т ь ю у ч а с т и я в п р и н я т и и р е ш е н и й, ка с а ю щ и х с я 
р а з л и ч н ы х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х сф ер де ят е л ьн о ст и. Д а н н а я п р о б л е м а пр я м о 
з а в и с и т от ст и л я ру ков одс тва.
С т и л ь р у к о в о д с т в а — эт о м а н е р а п о в е д е н и я м е н е д ж е р а по о т н о ш е н и ю 
к свои м п о д ч и н е н н ы м, ч т о б ы в л и я т ь н а ни х и по б у д и т ь к до с т и ж е н и ю це л е й 
ко м п ан и и. К. Ле ви н, в пр оц е сс е и с с л е д о в а н и я пр о б л е м э ф ф е к т и в н о с т и 
р у к о в о д с т в а ко л л е к т и в а х, пр е д л о ж и л т р и сти л я уп ра вл ен ия:
• авт о р и т а р н ы й,
• дем о к р а т и ч е с к и й,
• ли б ер а л ьн ы й.
А в т о р и т а р н ы й ст ил ь п о д р а з у м е в а е т и с п о л ь з о в а н и е п р я м ы х,  ч е т к и х и 
к о н к р е т н ы х п р и к а з о в с д е т а л ь н ы м и и н с т р у к ц и я м и для п о д ч и н е н н ы х. 
С о т р у д н и к у п р а к т и ч е с к и н е р а з р е ш е н о п р о я в л е н и е с о б с т в е н н о й и н и ц иа ти вы. 
Р у к о в о д и т е л ь с т р е м и т с я к м и н и м а л ь н о м у д е л е г и р о в а н и ю  по л н о м о ч и й, в 
у в е р е н н о с т и, чт о з н а е т л у ч ш е р а б о т н и к о в, ка к н у ж н о вы п о л н я т ь работу. 
И с п о л н и т е л ю не с л е д у е т д у м а т ь о с п о с о б а х р а б о т ы, д о с т а т о ч н о п о л н о с т ь ю 
в ы п о л н я т ь при каз ы.
М е н е д ж е р ы а в т о р и т а р н о г о сти л я у в е р е н ы, чт о он и о б я з а н ы в ы да ть 
з а д а ч у п о д ч и н е н н ы м и ж е с т к о к о н т р о л и р о в а т ь х о д ее ис п ол не ни я. И х 
о б я з а н н о с т я м и я в л я е т с я п л а н и р о в а н и е и п р и н я т и е реш ени й.
Н е к о т о р ы е из р у к о в о д и т е л е й с ов с е м и м е ю т д о в е р и я к свои м 
р а б о т н и к а м, он и ув е р е н ы, чт о бе з д е т а л ь н ы х п р е д п и с а н и й с о т р у д н и к и не 
сп о с о б н ы в ы п о л н и т ь прик аз ы. П о м н е н и ю р у к о в о д и т е л е й, о б ы ч н ы й 
с о т р у д н и к н е с т р е м и т с я к ра бот е, п о э т о м у бе з в о з д е й с т в и я н а не г о не 
об ой тис ь. А если не п о д т а л к и в а т ь р а б о т н и к о в к тр у д у, то он и ср а зу ж е 
пр е к р а т я т работу. [3]
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Г л а в н ы м п р е и м у щ е с т в о м ав т о р и т а р н о г о с т и л я в м е н е д ж м е н т е я в л я е т с я 
в о з м о ж н о с т ь б ы с тр о го д о с т и ж е н и я р е з у л ь т а т а з а к о р о т к и й пр о м е ж у т о к 
вре ме ни. Н о д а н н ы й ст ил ь р у к о в о д с т в а с о в с е м не сп о с о б с т в у е т  р а з в и т и ю 
с о т р у д н и к о в, а на о б о р о т, п р и в о д и т р а б о т н и к о в к н а п р я ж е н и ю и 
н е д о п о н и м а н и ю во в з а и м о о т н о ш е н и я х с ру к о в о д и т ел е м.
Д е м о к р а т и ч е с к и й ст ил ь р у к о в о д с т в а я в л я е т с я п р о т и в о п о л о ж н о с т ь ю 
а в т о р и т а р н о г о ст иля. В р а м к а х э т о г о с ти л я у п р а в л е н и я р у к о в о д и т е л ь 
о б с у ж д а е т с п о д ч и н е н н ы м и в о з м о ж н о с т ь и с п о л н е н и я п р и к а з а, со д е р ж а н и е 
р а б о т и п р о б л е м, т р е б у ю щ и х р е ш е н и я, тр у д о е м к о с т ь работ . 
Д е м о к р а т и ч е с к и й ст ил ь р у к о в о д с т в а в м е н е д ж м е н т е п е р в и ч н о г о ур о вн я 
с п о с о б с т в у е т п о д к л ю ч е н и ю к у п р а в л е н и ю д р у г и х л ю д е й,  а к т и в и з и р у е т 
р а б о т н и к о в в ф о р м у л и р о в а н и и п р е д л о ж е н и й и ид е й, а не п о д р а з у м е в а е т 
по т е р ю вл а с т и м е н е д ж е р о м. [6]
Де м о к р а т и ч е с к и й м е н е д ж м е н т п е р в и ч н о г о у р о в н я п о д р а з у м е в а е т, ч т о 
п е р с о н а л ь н а я т о ч к а з р е н и я р у к о в о д и т е л я не я в л я е т с я бе с с п о р н о й, а сл у ж и т 
н а ч а л ь н о й т о ч к о й д л я о б с у ж д е н и я п р о б л е м и н а х о ж д е н и я  н а и бо л е е 
п о д х о д я щ е г о ре ш ени я.
И м е е т м е с т о б ы т ь и п с е в д о д е м о к р а т и ч е с к и й ст ил ь р у к о в о д с т в а, к о г д а 
м е н е д ж е р л и ш ь д е л а е т вид, ч т о его ин т е р е с у ю т п р е д л о ж е н и я  и м н е н и я 
со т р у д н и к о в, а н а са м о м де л е он д а в н о п р и н я л р еш е н и е и с л ед у е т ему. 
П о д о б н ы й п о д х о д п р и м е н я е т с я дл я м а н и п у л и р о в а н и я н а с т р о е н и е м и 
ч у в с т в а м и ра бот н ик ов. Ес л и п о д ч и н е н н ы е по й м у т, ч т о они ста ли ж е р т в о й 
иг р ы в д е м о к р а т и ч е с к и й сти л ь р у к о в о д с т в а, то ре з у л ь т а т ы и х р а б о т ы м о г у т 
ок а з а т ь с я х у ж е, ч е м п р и а в то р и та р н о м стиле.
У с п е х д е м о к р а т и ч е с к о г о сти л я р у к о в о д с т в а в м е н е д ж м е н т е н а х о д и т с я в 
з а в и с и м о с т и, от у б е ж д е н н о с т и в его н е о б х о д и м о с т и п о д ч и н е н н ы х и 
ру ко в о ди те л я. Д е м о к р а т и ч е с к и й ст ил ь р у к о в о д с т в а не б у д е т и м е т ь у с п е х а в 
слу чае, к о г д а б о л ь ш и н с т в о с о т р у д н и к о в у в е р е н ы, ч т о и х м е н е д ж е р «сам все 
знает».
Дл я уд а ч н о г о п р и м е н е н и я д е м о к р а т и ч н о г о ст иля, п р е ж д е всего,
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т р е б у е т с я н а л и ч и е гр а м о т н ы х, вы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х , опы тн ы х, 
с о т р у д н и к о в, с п о с о б н ы х до х о д ч и в о в ы р а з и т ь св о е м н е н и е п о из в е с т н ы м им 
пр об лем ам.
О с н о в н ы м п р е и м у щ е с т в о м д е м о к р а т и ч е с к о г о сти л я я в л я е т с я 
у в е р е н н о с т ь в то м, чт о ч л е н ы к о л л е к т и в а д е й с т в у ю т н а ос но в е со в м е с тн о 
вы р а б о т а н н о г о и и з б р а н н о г о и м и р е ш е н и я, а не в ы п о л н я ю т с п ущ ен ны й 
с в е р х у приказ. И м е н н о э т о ч у в с т в о и п о д т а л к и в а е т с о т р у д н и к о в 
вз а и м о д е й с т в о в а т ь с бо л ьш и м эн т у з и а з м о м д л я д о с т и ж е н и я о б щ и х целей.
Р а б о т н и к и н а м н о г о бо л ьш е стр е м я т с я к р е а л и з а ц и и с в о и х ид ей, чем 
с п у щ е н н ы х с в е р х у пр и ка з ов. П о л о ж и т е л ь н ы м с в о й с тв ом д е м о к р а т и ч е с к о г о 
с ти л я р у к о в о д с т в а я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь т е с н о г о с о т р у д н и ч е с т в а р а б о т н и к о в 
с м е н е д ж е р о м п р и вы р а бо т ке, п р и н я т и и и и с п о л н е н и и ко л л е к т и в н о 
вы р а б о т а н н о г о ре ше ния.
У с п е ш н о с т ь п р и м е н е н и я д е м о к р а т и ч е с к о г о с т и л я з а в и с и т от р а з н ы х 
ф а кто ро в, гл а в н ы е из к о т о р ы х -  ж е л а н и е и го т о в н о с т ь со т р у д н и к о в и 
ру к о в о д и т е л я и с п о л ь з о в а т ь э т о т стиль.
Р у к о в о д и т е л ь д о л ж е н уд е л я т ь осо б о е вн и м а н и е о б у ч е н и ю р а б о т н и к о в 
т е х н и к а м п р и н я т и я с а м о с т о я т е л ь н ы х ре ш е ни й. По м е р е р о с т а  
к о м п е т е н т н о с т и и кв а л и ф и к а ц и и р а б о т н и к о в, и х п о т р е б н о с т ь в у к а з а н и я х 
р у к о в о д и т е л я з а м е т н о ум е нь ш а е тс я. А са м о й в ы с о к о й о ц е н ко й 
с а м о с т о я т е л ь н о с т и р а б о т н и к о в я в л я е т с я у с п е ш н а я р а б о т а без сб о е в и 
з а д е р ж е к пр и п о л н о м о т с у т с т в и и ру ко в од и те л я. [9]
1.9 Теор и я пок о л ен и й, как о с н о в а п о д х о д а к у п р а в л е н и ю  
п ер со н а л о м
"Тео ри я по к о л е н и й" - эт о уд о б н ы й, п о н я т н ы й и л е г к и й в пр и м е н е н и и 
и н с т р у м е н т в ра б о т е (не т о л ь к о д л я у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м), в об щ е н и и, в 
ж изн и.
Э т а т е о р и я б ы л а р а з р а б о т а н а а м е р и к а н с к и м и и с т о р и к а м и Н е й л о м
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Х о у в о м и В и л ь я м о м Ш тра усо м. В не й с и с т е м а т и з и р о в а н ы ве д у щ и е  ц е н н о с т и 
д л я л ю д е й р а з н ы х п о к о л е н и й, с ф о р м и р о в а в ш и х с я в р а з л и ч н ы е ис т о р и ч е с к и е 
пери оды.
А в т о р ы т е о р и и в ы я с н и л и, что п р и м е р н о к а ж д ы е 20 ле т п о я в л я е т с я 
но в ое п о к о л е н и е со с в о и м и ц е н н о с т я м и, и м о л о д е ж ь ве д е т  с е б я не т а к, ка к и х 
р о д и т е л и в то м ж е возр ас те. Ц е н н о с т и ф о р м и р у ю т с я к 11-12 го д а м по д 
вл и я н и е м и с т о р и ч е с к и х с о б ы т и й (во йн а, по л е т ч е л о в е к а в к о с м о с, 
п е р е с т р о й к а и т.д.), та к ж е они з а в и с я т от м о д е л и в о с п и т а н и я  в семье. В л и я е т 
и д е ф и ц и т — то, че г о в д е т с т в е не х в а т а л о ре бен ку. Так, дл я по к о л е н и я, 
п е р е ж и в ш е г о вой ну, осо б о й з н а ч и м о с т ь ю о б л а д а е т е д а — в и х л е к с и к о н е 
в с т р е ч а ю т с я ф ра зы «до е ш ь т а р е л к у до ко н ца», «в п о с л е д н е м ку с о ч к е сила». 
Они д е л а ю т з а п а с ы, х о т я м а г а з и н ы л о м я т с я от то ва р о в. Ц е н н о с т и не 
м е н я ю т с я в т е ч е н и е ж и з н и и в л и я ю т н а вс е — на вз г л яд ы н а м и р, от н о ш е н и е 
к ра бот е, ст ил ь п о тр е б л е н и я. [27]
Це н н о с т и о п р е д е л я ю т н а п р а в л е н и е вы б о р а м о л о д ы м и л ю д ь м и 
ж и з н е н н о г о п у т и, п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б у ч е н и я и б у д у щ е й пр о ф е с с и и, 
пр о ф е с с и о н а л ь н о г о ст иля, д е л о в ы х к о н та к то в, п о с т р о е н и я к а р ье р ы, а та к ж е 
с и с т е м ы м о т и в а т о р о в, п о в ы ш а ю щ и х и х э ф ф е к т и в н о с т ь н а  работе.
В XX и XXI веке в ы р о с л и ш е с ть п о к ол е н ий. И с с л е д о в а т е л и та к ж е 
в ы д е л я ю т п о г р а н и ч н ы е з о н ы — это п е р и о д п л ю с-м и н у с т р и г о д а от 
«оф и ц и а л ь н о й» да т ы п о я в л е н и я но в о г о по к о л е н и я. Л ю д я м, р о д и в ш и м с я в 
э т о й зо н е, бл и зк и ц е н н о с т и о б о и х п о к о л е н и й, ч т о д а е т им бо л ьш у ю ги б к о с т ь 
и п р и с п о с о б л я е м о с т ь. В р а з н ы х с т р а н а х г р а н и ц ы п о к о л е н и й ч а с т о не 
с о в п а д а ю т и з-за э к о н о м и ч е с к и х и к у л ь т у р н ы х о с о б е н н о с те й. К о м п а н и я 
Sherpa S Pro ада п т и р о в а л а те о р и ю п о к о л е н и й д л я р о с с и й с к и х реалий.
С а м ы й ва ж н ы й м о м е н т т е о р и и Н. Х о у в а и В. Ш т р а у с а — ци к л и ч н о с т ь 
по к о ле н ий. По и х н а б л ю д е н и я м, ка ж д о е п я т о е п о к о л е н и е и м е е т сх о д н ы е 
ц е н н о с т и, и эт о п о з в о л я е т с о зд а в а т ь п р о г н о з ы н а д о л г о е  врем я.
Н а о с н о в е о п и с а н и я ж и з н е н н ы х и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х ц е н н о с т е й мо ж н о
в ы д е л и т ь н е с к о л ь к о п о к о л е н и й — «мол ч а л и в о е п о к о л е н и е», по к о л е н и е Б е би-
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бу м ер ов, п о к о л е н и е X, по к о л е н и е Y (ми л л е н и а л ы), по к о л е н и е Z.
Н а д а н н ы й м о м е н т би з н е с и н т е р е с у ю т д в а п о к о л е н и я — «и кс ы» и 
«игре ки». Они я в л я ю т с я с е г о д н я о с н о в н ы м и р а б о т н и к а м и и п о т р е б и т е л я м и 
то в а р о в и услуг. К б е б и-бу м е р а м и «икс ам» би з н е с м е н ы п р и с п о с о б и л и с ь, а 
во т «иг р е к и» ча с т о в ы з ы в а ю т не д о у м ен и е. К р о м е т о г о, п о д р а с т а е т п о к о л е н и е 
Z, к его в ы х о д у н а р ы н о к с то и т г о т о в и т ь с я уж е сейчас.
К а ж д о е п о к о л е н и е х а р а к т е р и з у е т с я о с о б е н н ы м и це н н о с тя м и. Таки е 
р а з л и ч и я во в з г л я д а х и ц е н н о с т я х л ю д е й р а з н о г о в о з р а с т а н а б л ю д а ю т с я по 
в с е м у миру. Р а с с м о т р и м т е о р и ю по к о л е н и й в р о с с и й с к и х ре али ях.
П р о б л е м ы «отц о в и де те й» яв л я ю т с я д л я Р о с с и и т р а д и ц и о н н ы м и, 
по с к о л ь к у и с т о р и ч е с к о е р а з в и т и е ст р а н ы х а р а к т е р и з у е т с я н е с т а б и л ь н о с т ь ю и 
д о с т а т о ч н о ч а с т ы м и и с т о р и ч е с к и м и, по л и т и ч е с к и м и и э к о н о м и ч е с к и м и 
и з м е н е н и я м и и кр и зи сам и. При об с у ж д е н и и м е т о д о в у п р а в л е н и я  пе рс он а ло м 
в у с л о в и я х н а с т о я щ е г о к р и з и с а д л я р а з н о в о з р а с т н ы х с о т р у д н и к о в к о м п а н и й, 
у ч и т ы в а ю т р о с с и й с к у ю ис т о р и ю, р а з д е л и в ее н а ч е т ы р е и с т о р и ч е с к и х 
пе р и о д а, на ч и н а я с п о с л е р е в о л ю ц и о н н о г о п е р и о д а, а им е н н о, с 20-х годо в 
пр о ш л о г о с т о л ет и я, и з а к а н ч и в а я на ш и м вре ме нем.
М о л о д ы е л ю д и, р о д и в ш и е с я в 1983-2000 годах, — это п р е д с т а в и т е л и 
п о к о л е н и я Y (мил л е н и а л ы, по к о л е н и е се ти), вз р о с л е н и е к о т о р ы х 
п р о и с х о д и л о в общ е м и н ф о р м а ц и о н н о м п р о с т р а н с т в е Ин те р н е та. Они 
от л и ч н о в л а д е ю т к о м п ь ю т е р н ы м и п р о г р а м м а м и, ле г к о о б щ а ю т с я со 
св е р с т н и к а м и н а р а з н ы х я з ы к а х в ви р т у а л ь н о м и р е а л ь н о м р е ж и м а х, и м е ю т 
в о з м о ж н о с т ь и ж е л а н и е у ч и т ь с я и от д ы х а т ь з а  гра ни це й. Сл е д у е т о т м е ти ть, 
чт о и х п о д р о с т к о в ы е и ю н о ш е с к и е г о д ы, в ц е л о м, со в п а л и с п о д ъ е м о м 
р о с с и й с к о й э к о н о м и к и, во з н и к ш е м по сл е д е ф о л т а 1998 года.  Д а н н ы й факт 
на л о ж и л н а н и х о п р е д е л е н н ы й от пе ч а т ок: он и св о б о д н ы, ра с ко ва н ны , 
ув е р е н ы в себе, р а з б и р а ю т с я в бр ен да х, с т и л ь н о о д е в а ю т с я, и м е ю т ш и р о к и е 
ин т е р е с ы, тв о р ч е с к и е х о б б и и ув ле че ни я. В на с т о я щ е е в р е м я н е р е д к о уч а т ся 
и од н о в р е м е н н о р а б о т а ю т, ч т о б ы п а р а л л е л ь н о с о б р а з о в а н и е м по л у ч и т ь 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й опыт. [27]
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В Р о с с и и их ц е н н о с т и б л и зк и к ц е н н о с т я м в с е х м о л о д ы х л ю д е й в с е й 
п л а н е т ы э т о г о во зраста:
• Ув е р е н н о с т ь в себе
• Св о б о д а
• И з м е н е н и я
• По з и т и в н о с т ь
• О б щ и т е л ь н о с т ь
• Тв о р ч е с т в о
• Ф р и л а н с и н г
• С в о б о д н ы й д р е с с-к о д
• К о м п ь ю т е р н а я и т е х н и ч е с к а я гр а м о т н о с т ь
• Па т р и о т и з м
М о л о д ы е с о т р у д н и к и, пр е д с т а в и т е л и п о к о л е н и я Y, ха р а к т е р и з у ю т с я 
в ы с о к о й о б у ч а е м о с т ь ю, с т р е м л е н и е м п о л у ч и т ь о п ы т р а б о т ы в к о н к р е т н о й 
к о м п а н и и, не р е д к о в ы б и р а ю т к р уп но е пр е д п р и я т и е, из в е с т н о е н а рынке. Они 
а м б и ц и о з н ы, эн е р г и ч н ы, акт и вн ы, и «лег ки н а под ъем». Не об р е м е н е н н ы е 
с е м е й н ы м и уз ам и, ле г к о в ы е з ж а ю т в к о м а н д и р о в к и, уч а с т в у ю т в 
к о р п о р а т и в н ы х ве ч е р ин ка х.
П р и э т о м ст р е м я т с я о с в а и в а т ь п р о ф е с с и ю, п о д ч и н я ю т с я 
к о р п о р а т и в н ы м ст ан д арт ам. Ч а с т о и х н а з ы в а ю т «бе л ы м и ли с т а м и», 
п о д р а з у м е в а я т о т факт, ч т о т а к и х со т р у д н и к о в н у ж н о д о у ч и в а т ь н а р аб о ч е м 
месте. Д л я б и з н е с а э т и м о л о д ы е л ю д и и н т е р е с н ы т е м, чт о им м о ж н о пл а т и ть 
с р а в н и т е л ь н о н е в ы с о к у ю з а р а б о т н у ю плату. О дн а ко, и х н е о б х о д и м о уч и т ь, и, 
сл е д о в а т е л ь н о, т р а т и т ь р е с у р с ы н а обучение.
И м е н н о п о э т о м у в п е р и о д к р и з и с а р о с с и й с к и е к о м п а н и и  не в с е г д а 
п р и н и м а ю т н а ра б о т у м о л о д ы х л ю д е й э т о г о в о з р а с т а, ос о б е н н о если 
вы п о л н е н и е р а б о ч и х з а д а ч т р е б у е т от н и х х о р о ш и х п р а к т и ч е с к и х навыков. 
И, те м не м е н е е, если в п е р и о д к р и з и с а б и з н е с ф о р м и р у е т ц е л и н а бу ду ще е, 
м о л о д е ж ь п о к о л е н и я С е ти буд ет д л я н е г о и н т е р е с н а, п о с к о л ь к у и м е н н о о н а
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бу д е т р а з в и в а т ь би з н е с в б л и ж а й ш и е годы.
Эт о п о к о л е н и е сп о с о б н о акт и вн о т р у д и т ь с я, если в к о м п а н и и есть 
п р о д у к т и в н а я к о р п о р а т и в н а я к у л ь т у р а, р а з р а б о т а н К о р п о р а т и в н ы й ко д ек с, в 
к о т о р о м о п и с а н ы к р а т к а я и с т о р и я р а з в и т и я би зне са, м и с с и я  к о м п а н и и, 
в и д е н и е б у д у щ и х ц е л е й к о м п а н и и, ее ц е н н о с т и, п р а в и л а  к о р п о р а т и в н о й 
б и з н е с-эт и к и и к о р п о р а т и в н ы е т р а д и ц и и. В та к о й «про д в и н у т о й» к о м п а н и и 
м о л о д о й с о т р у д н и к с м о ж е т р е а л и з о в а т ь сво ю п о т р е б н о с т ь в ра з в и т и и 
к а р ь е р ы и об щ е н и и со с в е р с т н и к а м и н а к о р п о р а т и в н ы х пр а з дн ик ах.
Ф о р м и р у я ц е л и н а бу д у щ е е и п р и н и м а я м о л о д е ж ь н а р а б о т у, к о м п а н и я 
в н о с и т и з м е н е н и я в ко р п о р а т и в н у ю ку л ь ту р у, п о о щ р я я с а м о о б р а зо в а н и е 
м о л о д ы х сот ру дн ик о в. К р о м е то го, ру к о в о д с т в о к о м п а н и и о рг а н и зу ет 
м а л о б ю д ж е т н ы е фор м ы о б у ч е н и я, та к и е к а к н а с т а в н и ч е с т в о , об у ч е н и е на 
ра б о ч е м м е с те, ин с т р у к т а ж, о п е р а т и в н ы е с о в е щ а н и я, уч а с т и е в 
п е р с п е к т и в н ы х п р о е к т ах, вн у т р е н н и е с т а ж и р о в к и, вн у тр е н н е е 
к о н с у л ь т и р о в а н и е и об у ч е н и е в ф о р м а те К о р п о р а т и в н о г о у н и в е р с и т е т а 
(об у ч е н и е св о и м и силами).
Ра с с м а т р и в а я н е м а т е р и а л ь н ы е факт о ры, сп о с о б с т в у ю щ и е п о в ы ш е н и ю 
э ф ф е к т и в н о с т и м о л о д ы х л ю д е й в во з ра с те, ну ж н о у ч и т ы в а т ь , ч т о в пе р в у ю 
о ч е р ед ь, дл я н и х п р и в л е к а т е л ь н ы м и в ы с т у п а ю т и м и д ж е в ы е  мо тив ат оры. 
М о л о д ы е л ю д и р е а л ь н о о це н ив а ю т, чт о ес л и к о м п а н и я — кру п н а я и 
и з в е с т н а я н а ры н ке, то она, бе з у с л о в н о, у с п е ш н о п р о й д е т к р и з и с н ы й пе р и о д, 
сде л а е т п р о р ы в к н ов ы м д о с т и ж е н и я м, и оп е р е д и т сво и х к о н ку р е нт ов.
Е с л и би з н е с н е б о л ь ш о й, то н е м а л о в а ж н о е з н а ч е н и е д л я м о л о д ы х
с о т р у д н и к о в и м е е т то, чт о в б л а г о п р и я т н ы х у с л о в и я х к о м п а н и я д и н а м и ч н о
р а з в и в а л а с ь, и в у с л о в и я х н а с т у п и в ш е г о к р и з и с а р у к о в о д с т в о к о м п а н и и
п р и н и м а е т ре ш е н и е не с о кр а щ а ть р а с х о д ы н а би зн ес, а п о в ы ш а т ь его
и н те н с и вн о ст ь. Та кое р е ш е н и е п о з в о л я е т м о л о д ы м л ю д я м и м е т ь  ре ал ь ны е
п е р с п е к т и в ы к а р ь е р н о г о р о с т а и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о ра зви ти я. Дух б и з н е с-
п р о р ы в а, п р е о д о л е н и я кр и зи с а, оп т и м и с т и ч н ы й в з г л я д в бу д ущ ее — так и е
м о т и в а т о р ы с п о с о б с т в у ю т т о м у, чт о м о л о д е ж ь бу д е т т р у д и т ь с я, не п о к л а д а я
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рук, а к о м п а н и я о б е с п е ч и т себе м о л о д ы е к а д р ы н а т о т пе р и о д, к о г д а кр и зи с 
см е н и т с я п о д ъ е м о м и ростом.
Л ю д и, р о д и в ш и е с я в 1965-1984 года х, — эт о п о к о л е н и е X, по к о л е н и е 
п е р е с т р о й к и, и х п о д р о с т к о в ы е го д ы п р о ш л и в у с л о в и я х  соц и а ли з м а, а 
ю н о с т ь с о в п а л а с г л о б а л ь н ы м и и з м е н е н и я м и в об щ е с т в е н н о м у с т р о й с т в е 
Р ос си и. М е н я л а с ь п о л и т и ч е с к а я с и с т е м а с т р а н ы, ф о р м и р о в а л и с ь н о в ы е 
вз г л я д ы н а о т е ч е с т в е н н у ю и с т о р и ю, п е р е и м е н о в ы в а л и с ь г о р о д а и ул иц ы, 
во з н и к а л и но в ы е б и з н е с ы, ин с ти ту ты, пр оф е с с ии. М н о г и е ро д и т е л и м о л о д ы х 
л ю д е й в н е п р о с т о е в р е м я П е р е с т р о й к и бы л и д е з о р и е н т и р о в а н ы, те р я л и 
р а б о т у и ув е р е н н о с т ь в себе. П о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о м о л о д ы х л ю д е й 
э т о г о п о к о л е н и я р а н о на ч а л и р а б о та ть, п р а к т и ч е с к и все — р аб о т а л и и 
о д н о в р е м е н н о уч или сь. М н о г и е из н и х о б е с п е ч и в а л и р о д и т е л е й , м л а д ш и х 
б р а ть е в и сес тер, п о м о г а я с е м ье д о с т о й н о в ы ж и т ь в т р у д н ы х ус лови ях.
И х ценно ст и:
• В ы ж и в а н и е
• Н а д е ж д а н а себя
• Т р у д о г о л и з м
• К о н к у р е н ц и я, де л о в а я а г р ес с и я
• У т р а т а о б щ е с т в е н н ы х ц е н н о с т е й и в ы р а б о т к а с о б с т в е н н ы х 
ц е н н о с т н ы х ор и е н ти р о в, ин д и в и д у а л и з м
• К р и т и к а ро д и т е л е й, у т р а т а р о д с т в е н н ы х свя зе й
• О р и е н т а ц и я н а бр е н ды
• С т р е м л е н и е к п р о ф е с с и о н а л ь н о м у у с п е х у
• М а т е р и а л ь н а я м о т и в а ц и я
• П р а г м а т и з м, эк о н о м н о с т ь, р а ч и т е л ь н о с т ь
В р о с с и й с к о м би з не с е с о т р у д н и к о в д а н н о й в о з р а с т н о й г р у п п ы не 
сл у ч а й н о н а з ы в а ю т «зол о т о й к а д р о в о й гру пп ой». Это — вы но с л ив ы е , 
э н е р г и ч н ы е, о т в е т с т в е н н ы е и ра б о т я щ и е с о тр уд н ик и. Они на п р а в л е н ы н а 
у с п е х и д о с т и ж е н и я, об л а д а ю т в ы с о к о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю,
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с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю и ум е н и е м р е ш а т ь с л о ж н ы е зад ачи. Ча с т о и м е ю т 
п р е к р а с н о е о б р а з о ва н и е, г о т о в ы н е п р е р ы в н о уч и т ь с я, по н и м а ю т, чт о 
п о с т о я н н о е п о л у ч е н и е но в ой и н ф о р м а ц и и — важ н е й ш е е ус л о ви е у с п е ш н о й 
карье ры. Г о т о в ы з а н и м а т ь с я с а м о о б р а з о в а н и е м, вк л а д ы в а т ь в се бя де н ьг и, 
а к т и в н о стр ои ть с о б с т в ен н у ю кар ьеру. [27]
Важ н о, ч т о он и и м е ю т бо г а ты й п р о ф е с с и о н а л ь н ы й о п ы т р а б о т ы в 
н о в ы х у с л о в и я х м о л о д о г о р о с с и й с к о г о ка п и т а л и з м а. Е с л и  м о л о д о й ч е л о в е к 
н а ч а л р а б о т а т ь ср а зу п о с л е ш к о л ы и о д н о в р е м е н н о п о л у ч а л о б р а з о в а н и е в 
вузе, то в н а с т о я щ е е вр е м я его п р а к т и ч е с к и й о п ы т м о ж е т с о с т ав л ят ь д е с я т ь и 
бол ее лет. А эт о зн а ч и т, он и м е е т о п ы т з а в е р ш е н н ы х п р о е к т о в,  ор и е н т и р о в а н 
н а п о л у ч е н и е р е зу л ь т а та, с п о с о б е н бы ть р у к о в о д и т е л е м на пр авл ени я.
Эт о и н т е р е сн ы е с о т р у д н и к и д л я ко м п а н и и, и х охо т н о п р и г л а ш а ю т н а 
работу. И х не ну ж н о д о у ч и в а т ь и л и п е р е у ч и в а т ь, они и м е ю т го тов ые, 
э ф ф е к т и в н ы е н а в ы к и р а б о т ы и са м и с п о с о б н ы бы т ь н а с т а в н и к а м и, пе р е д а в а я 
свой опыт.
О с т а н о в и м с я н а о п и с а н и и н е м а т е р и а л ь н ы х м о т и в а т о р о в,  вл и я ю щ и х н а 
э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о т ы с о т р у д н и к о в п о к о л е н и я X. Со т р у д н и к р а б о т а е т 
э ф ф е к т и в н о, ес ли в ко м п а н и и п р и с у т с т в у е т п е р с п е к т и в а роста, р а з в и т и я 
к а р ь е р ы — вер т и к а л ь н о й, г о р и з о н т а л ь н о й и л и ус к о р е н н о й, 
це н т р о с т р е м и т е л ь н о й. Отл и ч н о, если в ко м п а н и и в ус л о ви ях к р и з и с а 
о р г а н и зо в а н о и с о х р а н е н о с и с т е м н о е к о р п о р а т и в н о е обу ч е ни е, а та к ж е 
п о о щ р я е т с я б и з н е с-о б р а з о в а н и е в в е д у щ и х у ч е б н ы х цен тр ах . О н и г о т о в ы 
са м о с т о я т е л ь н о п л а т и т ь з а  об у ч е н и е, по н и м а я, ч т о в п е р и о д к р и з и с а 
н е о б х о д и м о п о в ы ш а т ь свою к о м п е т е н т н о с т ь и г о т о в и т ь с я к про ры ву, 
ко т о р ы й о б ы ч н о н а с т у п а е т п о с л е кризиса.
П р и п о л у ч е н и и о п ы т а з а в е р ш е н и я у с п е ш н ы х п р о е к т о в, а  та к ж е п о с л е 
п р о х о ж д е н и я к о м п а н и е й кр и зи с а, он и п л а н и р у ю т ста ть р у к о в о д и т е л я м и и 
с т р е м я т с я вл и я т ь н а п о л и т и к у ко мп ани и.
Д л я н и х я в л я е т с я це н н о с т ь ю, ес л и в ко м п а н и и п о о щ р я ю т с я ин н о в а ц и и
и вн е д р е н и е но в ы х на п р а в л е н и й. О н и о т л и ч н о р а б о т а ю т в ус л о в и я х
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к о н к у р е н ц и и, в о с п р и н и м а я би з н е с «как а з а р т н у ю и г р у н а ден ьг и». Пр и з ы в 
вы с ш ег о р у к о в о д с т в а в ы с т о я т ь в п е р и о д к р и з и с а, о б о г н а т ь к о н к у р е н т о в и 
ст ат ь ве д у щ е й к о м п а н и е й н а ры н ке, со т р у д н и к и п о к о л е н и я X  во с п р и н и м а ю т 
к а к л и ч н ы й вы зо в и п о в ы ш а ю т с а м о о т д а ч у в работе.
С о т р у д н и к о в «зол о т о й к а д р о в о й г ру пп ы» не о б х о д и м о сп е ц и а л ьн о 
у д е р ж и в а т ь. П о с к о л ь к у они н у ж д а ю т с я в ст р а т е г и ч е с к о й и н ф о р м а ц и и, с 
н и м и н уж н о о б щ а т ьс я, р а з ъ я с н я я ц е л и к о м п а н и и в у с л о в и я х кр и зи с а, и х 
ну ж н о во в л е к а т ь в п р и н я т и е у п р а в л е н ч е с к и х р е ш е н и й по  п о в о д у бу д у щ е г о 
р о с т а би знеса. Ос о б о е вн и м а н и е н е о б х о д и м о у д е л и т ь п о з и т и в н о м у 
о с в е щ е н и ю н е п о п у л я р н ы х р е ш е н и й, ко т о р о е р у к о в о д с т в о п р и н и м а е т в 
н е б л а г о п р и я т н ы х у с л о в и я х перем ен.
Н а п р и м е р, м о ж е т бы ть п р и н я т о р е ш е н и е п о со к р а щ е н и ю 
к о м п е н с а ц и о н н о г о п а к е т а — ум е н ь ш е н и ю в ы п л а т н а м о б и л ь н ы й те л еф он, 
л и к в и д а ц и и б е с п л а т н ы х о б е д о в в офи се, с о к р а щ е н и ю к о м а н д и р о в о ч н ы х 
расхо дов. В э т о м с л уч а е с с о т р у д н и к а м и «зол о т о й к а д р о в о й г р у п п ы» 
не о б х о д и м о п р о в е с т и р а з ъ я с н и т е л ь н у ю р а б о т у с т е м, ч т о б ы обс уд ит ь 
п р е и м у щ е с т в а т а к о г о ре ш е ни я: с о х р а н е н и е р а б о ч и х м е с т в  ко м п а н и и, 
по в ы ш е н и е р е н т а б е л ь н о с т и б и з н е с а в у с л о в и я х к р и з и с а.
Е с л и р у к о в о д с т в о к о м п а н и и п р и н я л о р е ш е н и е об от ка зе от ра н е е 
з а п л а н и р о в а н н о г о к о р п о р а т и в н о г о о б у ч е н и я, ч т о о с о б е н н о м о ж е т бы ть 
б о л е з н е н н ы м д л я с о т р у д н и к о в э т о й в о з р а с т н о й г р у п п ы, в р а з г о в о р е с н и м и 
а к ц е н т не о б х о д и м о сд е л а т ь н а др уг и х, то ж е э ф ф е к т и в н ы х фо рм а х о б у ч е н и я
— сам о о б р а зо в а н и и, об у ч е н и и н а ра б о ч е м м е с т е, в н у т р е н н и х с е м и н а р а х в 
фор м ат е К о р п о р а т и в н о г о у ни ве рс и т ет а.
Д л я о б щ е н и я с с о т р у д н и к а м и «зол о т о й к а д р о в о й г р у п п ы » ру к о в о д с т в у
н е о б х о д и м о вы д е л я т ь с п е ц и а л ь н о е в р е м я и ме ст о, по с к о л ь к у и м е н н о они
с о с т а в л я ю т са м у ю д и н а м и ч н у ю г р у п п у из в с е й с т р у к т у р ы  п е рс он а ла. Е с л и в
к о м п а н и и не р е а л и з у ю т с я и н т е р е с н ы е д л я н и х м о т и в а т о р ы, они сп о с о б н ы
и с к а т ь н ов ы е м е с т а ра бо т ы, и не т о л ь к о в б л а г о п о л у ч н ы й п е р и о д, но и в
к р и з и с н ы х ус л ов и ях. И м е н н о они п о в ы ш а ю т к а р ь е р у в п е р и о д кр изи са,
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у л у ч ш а я н е т о л ь к о свое по л о ж е н и е, но и м а т е р и а л ь н о е бл а г о по л у ч ие.
О б о б щ а я в ы ш е о п и с а н н о е, т е о р и я по к о л е н и й в ы р а з и т е л ь н о отражает 
ц е н н о с т и р а з л и ч н ы х в о з р а с т н ы х г р у п п не т о л ь к о н а с е л е н и я стр ан ы, но и 
со т р у д н и к о в ко м п ан и и. И, н е с м о т р я н а то, чт о в од но м оф исе нередко 
р а б о т а ю т л ю д и, с ф о р м и р о в а в ш и е с я в р а з н ы х и с т о р и ч е с к и х эпохах, 
у с п е ш н о с т ь б и з н е с а з а в и с и т к а к ра з от т о г о, на с к о л ь к о э ф ф е к т и в н о они 
вз а и м о д е й с т в у ю т м е ж д у со бо й, сп о с о б н ы с п л о т и т ь с я и в ы с т о я т ь в у с л о в и я х 
кризиса.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
С и с т е м а у п р а в л е н и я пе р с о н а л о м в г о с т и н и ц е д а е т во з м о ж н о с т ь 
к о м п л е к с н о г о п о д х о д а к ре ш е н и ю п р о б л е м ы м а к с и м а л ь н о й э ф ф е к т и в н о с т и 
и с п о л ь з о в а н и я о р г а н и з а ц и о н н о г о р е с у р с а -  пе р с о н а ла, с  т о ч к и з р е н и я 
д о с т и ж е н и я це л е й и р е ш е н и я з а д а ч ор г а н и за ц и и. С и с т е м а у п р а в л е н и я 
п е р с о н а л о м д о л ж н а бы ть с в я з а н а с об щ е й с и с т е м о й м е н е д ж м е н т а и с 
ор г а н и з а ц и о н н о й с т р у к т у р о й п р е д п р и я т и я. О с н о в н ы е э л е м е н т ы с и с т е м ы 
у п р а в л е н и я п е р с о н а ло м: о т б о р п е р с о н а л а, об у ч е н и е и ра з в и т и е, м о т и в а ц и я и 
ст и м у л и р о в а н и е, о ц е н к а и а т т е с та ц и я, ада п т ац ия. Эт и э л е м е н т ы у п р а в л е н и я 
пе р с о н а л о м в л и я ю т на оч е нь з н а ч и м ы й па р а м е т р, к о т о р ы й  х а р а к т е р и з у е т 
ф у н к ц и о н и р о в а н и е п р е д п р и я т и я, а и м е н н о н а о р г а н и з а ц и о н н у ю ку л ьт у р у, 
оч е н ь ва ж ну ю дл я г о с т и н и ч н ы х п ре д пр и ят ий.
Г о с т и н и ч н ы е п р е д п р и я т и я о х а р а к т е р и з о в а н ы о с о б е н н о с т я м и 
у п р а в л е н и я пе рс о н а л о м: н е о б х о д и м о с т ь г а р м о н и ч н о й о р г а н и за ц и о н н о й
ст р у к т у р ы, с п е ц и ф и к а с т и м у л и р о в а н и я о с о б е н н ы х г р у п п п е р с о н а л а (к 
пр и м е р у, гор ни ч ны х).
Ан а л и з с и с т е м ы у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м г о с т и н и ц ы Hilt on Garden Inn 
Krasnoyarsk по з в о л и л в ы я в и т ь сл е д у ю щ и е про б л ем ы:
1. не д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о со т р у д н и к о в о т д е л а к а д р о в, дл я 
эф ф е к т и в н о г о у п р а в л е н и я п е рс о н а ло м;
2. ни з к а я э ф ф е к т и в н о с т ь п р о ц е с с а о б у ч е н и я в к о р п о р а т и в н о м 
ун и в е р с и т е т е Hilton. Не вс е с о т р у д н и к и по л ь з у ю т с я э т о й воз м ож но с т ью. 
О б щ и й у р о в е н ь зн а н и й п е р с о н а л а не п о в ы ш а е т с я с д о л ж н о й с ко ро с т ью;
3. дл я с н и ж е н и я т е к у ч е с т и п е р с о н а л а оч е н ь в а ж н о п о д б и р а т ь 
со т р у д н и к о в, ко т о р ы е м а к с и м а л ь н о вп и с ы в а ю т с я в к о р п о р а т и в н у ю к у л ь т у р у 
и р а з д е л я ю т ц е н н о с т и го с ти н иц ы. Это п о з в о л и т ь п о в ы с и т ь л о я л ь н о с т ь 
пе р с о н а л а, на с е г о д н я ш н и й д е н ь д а н н а я ра б о т а не в е д е т с я в д о с т а т о ч н о й 
мере;
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4. в го с т и н и ц е не ве д е т с я у п о р я д о ч е н н о й д е я т е л ь н о с т и  по
ф о р м и р о в а н и ю HR-бренда. П р и в л е к а т е л ь н ы й HR-брен д п о з в о л я е т у с ко ри т ь 
п о д б о р п е р с о н а л а, п о в ы с и т ь л о я л ь н о с т ь со т р у д н и к о в и с н и з и т ь т е к у ч е с т ь 
пе рс он ала.
С у щ е с т в у ю щ и е п р о б л е м ы в с и с те м е у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в Hilton 
Garden Inn Krasnoyarsk на х о д я т о т р а ж е н и е в т е к у ч е с т и к а др о в, сн и ж е н и и 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а и н е д о с т а т о ч н о си л ьн о й к о р п о р а т и в н о й кул ьтуре.
С це л ь ю р е ш е н и я вы я в л е н н ы х п р о б л е м в р а м к а х к о м п л е к с а 
м е р о п р и я т и й п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю с и с т е м ы у п р а в л е н и я  п е р с о н а л о м в 
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk пр е д л о ж е н о след ующ ее:
1. ра с ш и р и т ь от д е л к а д р о в, до б а в и т ь в ш т а т дв е до лж но ст и:  
сп е ц и а л и с т п о к а д р о в о м у д е л о п р о и з в о д с т в у и п о д б о р у п е р с о н а л а, 
сп е ц и а л и с т п о р а з в и т и ю и об у ч е н и ю пе р с о н а л а;
2. вн е д р и т ь о б н о в л е н н у ю сх е м у о т б о р а пе р с о н а л а;
3. ул у ч ш и т ь п р о ц е с с о тб о р а к а н д и д а т о в, ба з и р у я с о б е с е д о в а н и е на 
оце н ке к о м п е т е н ц и й и це н н о с т е й бу д у щ ег о со т р у д н и ка;
4. из у ч и т ь н а с т о я щ и й у р о в е н ь л о я л ь н о с т и со т р у д н и к о в  к гос т и н и ц е;
5. сф о р м и р о в а т ь с т р а т е г и ю р е н о в а ц и и с у щ е с т в у ю щ е г о H R-брен да;
6. созд ат ь ж е л а е м о е в и д е н и е б р е н д а р а б о т о д а т е л я;
7. эф ф е к т и в н о и с п о л ь з о в а т ь к а н а л ы п р о д в и ж е н и я HR-бренда.
Б ю д ж е т о с у щ е с т в л е н и я п р е д л о ж е н н ы х м е р о п р и я т и й с о с т а в и т 1127,712
тыс. рублей. П л а н о в ы е р е з у л ь т а т ы в с ф е ре у п р а в л е н и я пер со на лом:
1. сни ж е н и е т е к у ч е с т и к а д р о в д о 15%;
2. сни ж е н и е вр е м е н и н а п о д б о р с о тр уд н и ко в;
3. ус и л е н и е л о я л ь н о с т и пе р с о н а л а;
4. ув е л и ч е н и е об щ е й э ф ф е к т и в н о с т и р а б о т ы с пе р с он а ло м.
О с у щ е ст в л ен и е п р е д л о ж е н н ы х м е р по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю с и с т ем ы
у п р а в л е н и я п е р с о н а л о м в Hilton Garden Inn Krasnoyars k по з в о л и т д о с т и ч ь 
з н а ч и м ы х р е з у л ь т а т о в в сф е ре у п р а в л е н и я пе р с о н а л о м, а эт о д о к а з ы в а е т 
ц е л е с о о б р а з н о с т ь их ре ал из аци и.
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